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N0 LO H A C E POR M E N O S 
Acerca de una Exposición. 
S a n t a n d e r n o s u e n a p a r a n a d a 
Coin verdadera ateniciion liemos 
i&ymúo los ^r iódi i tcos maidnüe-
1 que li;ilylmn, bastalnlt'e e x í e n s i -
ttenW P0'r 61110 • ^ J,a Expos i c ión 
te la oiaifliad y l a v iv ienda miodidr-
quie •aic(tuaiI(ai]G,nitlC' se a s t á ceire-
Henids J'e'ldo dptciivi'diaunei^e IK>S 
¿fcjps rj'iuididrH .i-qpcitiainos, y tin 
jjngtiino de ellois htmas vi&io que 
iiagin. l,a Hienor aUinio-n ai lo que 
jiaya exipineipito aüM niulclsit.ra. ciudad, 
¿vñlddoi, Mladirijd, Vlaflievi((iia, Mujr-
íifes qiu<? '"eailiuaemifie se pneacuipain de 
iétos proiMiemia»?! de •aict-uialldad, sue-
¡̂w m lia Premisa de Mialdiiiid, porque 
guis jucitiallaicilo.rpsi no oíreceráui la 
^'Ig-ílndad' de la. miestra. A este 
«ffl)iedt-o recordaimos qule cuamdo se 
eSliibíam eu el desipacíio de l a A l 
calidía de Sanltiaindiei- las fotograílais 
«ne i t o u a ser lievaidasi a Maidirid 
I r (H sefKÍr- B.iainidho, K L PUEBLO 
0\-\"riABBC> ITIÍÍZO ver q u é aquello 
JPH por d'cimas ridícuilo y que no 
|«ibía llevairiíio, pcir tando, a Expo-
gición do oarteigoríia t S , l o que no 
podía KÍI ' t-emüdo on caHÉtrirtia caí n k i -
guna; panto. 
Jtocoirilaimnis la.niibióii: qii'1 el s e ñ o r 
'de la Ve.^a dio ñrdleinlc» para que 
un fotógra.fo compieiente, entara:!'» 
de la maVr.'M'. HIJÍÍ! Üinyeise aqdeillos 
íafafcsins por o'liras ctfolt©»?» qa& es-
luvie^n de acoiietrdo ron la HIIJMH-
tonoia de t>airiii.ainldar y com la lOx-
posioión que iba a. ini;wigLiirarso y 
lio olvLiianK.s que el allcaide fué des-
itendido-, sallitíiiido' pa.ivi Ma.drid el 
anjunleclo nm-nicipail llevando nii.vs 
pfeoia'COiH y unas fo'toicjraífíia.s que es-
teráii, a eslías hc)ir.ais, pa'sando i.n-
Sftvwtidais juulí'o a Jas iiiislia'liaoituies 
jtt^nífiicais (pie ntran ci-udades vei-
aáidlEinain i'sinlt e progne-si vas de Eapíi-
6a, ban llevado a Mia.dieid. 
•Pc'rqiu'?, en tiste aifipecif-o de l a c iu-
dad' y Ja vi vi eirida. mcydieiin-a», ¿qué 
ha, (fe aportar nina pnblavión, eu-
ífeb arigur^dlus Tiiiiiiiii;ci:(|.<iijlcfi .pare-
j o ha'be-iise puesto de avi iwdo j.au a 
(feja'r que' cada: pr-opielai-jn coírs-
tnijWsH1 a su capri-di.. y cada calle 
fflavaise 1a l ínea que saiíiiMkwra Jos 
iwMneaes die los coinisitraiiclnines'? 
-Mlií esilián, j>aira a.ve;rgoiiza.rn<vs 
por muolioB a ñ o s , el (colnaJ^et» «Joa-
quilnuico»', die l a calle Jnaai de la 
jüoisia, peigajdo a. l a facihada Sur de 
Unía oaeia die veci/ndiad qud' tándola 
a i re y iuz; el lío de ediiftaios de la 
imiiaiíiat oaille, dondie no ca-be orden 
HXiaitljile; la. con!S|tinuic;cik)in réciiiemlíe de 
la. callie del Amabial, j u n t o a umas 
tejiavainas LniiniUínidas, ralldénidose de 
toda, líineia y de todo senitido d'e es-
téitica; loa dhiátÓiejfis d'eíl Pasteo die S;Vn-
dliiez de Poirrúia, d.e nueva canstinue-
oión, que en luig'ar de dejar ampl i -
tud ail pai?ieo fíe echan emoinnia de 
"Si, aidliícáindoíle y aváieijándolle', y 
íiamitias casas y castas, cada- uma ptíi1" 
isu lado, iniienjtiras fas entereole-nus 
die l a callle de Madmid y J'as oéüÉS 
de l a zoiii'a de M a l i a ñ o , pidiPin con 
Bia voz cMl lana de su suciedad y 
bediion-diez, ino y a l a l inú&ión de un 
Alyiuinitiaimlien'to; sino l a de todoe los 
que lo corvsrjenitlein' y amparam com 
s¡u Inidl^feiriencia. 
Nos parece m u y bien que la in«-
/tiallación sanif'anidieTtMna en l a Expo-
isiÑción' de l a c iudad y l a vivücnda 
m'Oidldnniais. haya p-amido1 dosaiperci-
bb'ldlá pa'na toidois, .Poca& oind'aid'e^ 
iliaiy en Eeipaña-, de esa:s llaunaldas 
«nlodarniais, dotmle l a edilficación sea 
nnás [anicntableanenite poíbrotona que 
a q u í . íü'ibaf urna vista a las oaaa's' 
dl-3 Bil'bao y San Sdbaisilván; reco-
n r r i l las i'ilit iinnais c rll'-h de Madr id 
y , Barciiilnna; mHnad late tdiificacio-
nes nuevas de Oviiodo y de I-ÍI (;<•-
ruina, y en tpda.s ellas hallairé-ls el 
bue.n giuisto p-He^ki ihindo las1'coaistinuc-
i-.i.vn.-os niáis sencillais, on tanto qme 
bu .'Sainl'ianiilier, fuera die ailg-unOs 
dhral^lt® y. de ailguna-s ciasar> levan-
tadas hade años—ipongaimos apa.r1!e 
la; de la sieiñ<T|na v i u d a de Gárudara 
—ise dina a, conistiriivr a l-a buena, 
de Dioe, sin lias coiniodi.d.ades ohl i -
giaklas on el d í a y sin ed inenur lujo 
G/rqu-ileicit áodicd 
Y ipr-'niíra-s no nMidii-fiquemo-s ''^'a 
OOjridlUJDlia ¡inliiiferctnite y ta-cañci,, b-iuv 
ed r - i a r á qufe nos dei¡iam,osi de Ex-
})cf--'i.diii!i;es diwinJie r<jizoissinnenie Ire-
m»S de pa - ar d.-sap;-l-i-i'l.i'!.'S JtliñSo-
a lO|8 que se pneocuipan en toilu 1110-
in'onio ile su desarrollo én las ciíri'di-
dienleB que aictuiaíllnuanite detenniinan 
los míenos oxiigieintes cámones de ur-
b a n i z a c i ó n . 
La política y los problemas nacionales. 
En la Academia de Jurisprudencia con-
tinuó la discusión de la Memoria acer-
ca del porvenir de la política en España 
La «Gaceta». 
MAiDBID. 17.—La «(iaiceta» publ i -
ca hoy, eiutr'e alonas disposlcicnies, 
ps i%ui.en.t.es: 
iDiiiaponi¡i-?iiiid;o quiedie en s i t uac ión 
fs di.íipeinilb'le «il" conisejiGro de lün-
\>'<i]'iiiia. de Biuienos Aiii'es^ <h>n Pedro 
Üümlteras. 
"A-utori'izani lo la coniciesión de p^r-
¡̂•aos ipaina imiportair t;ni-g"o y har i -
dMI ex.'lli'aimj't'ro en Canair.iia.s, 
afeltráis la Dimeoolóii generail de 
Afeaetos ino dedliaire la irecesiidiaid d'e 
flue Oania'rLais se sumta. totalmen/te 
P niiarcado nacioniail como coaiK.?-
''Waniciiia do lia suipinflnoducciián '.le 
N miisiniia. Pama lia formación de 
^' cks bi.ibrá que .atieinpierarse ta la 
^loesión de permisos. 
1 'lí'a.i^iinidKji a. rtcuMIl-uiiio de l a 
|jtóiitenloia día üiuidiad Real a don 
Muau^i Niavauireite, que siirve ligual 
un ha de Teruel, 
'^tscl'v.iando que .los méJicus- de 
PWi'axis y einfemurid adíes v e n é r e a s 
conifi'ldiciráireiefleis ccüno funcio-
^ n i H piíbllccs. 
Áfrclbianida di regllaimwivto que se 
Wj% piala • H fmi.cii'onmimnnlto 'de 
¿a Agimi'es de l a Prcpie-
j 'iHu-Moail.' 
. J ^ H i • i idi. I IfcTiJh-jrse Ajmcairgiadio 
^ ^ In. ipi.icción die Kn, -efJainzia • ¡n 
iirlv 
el- tetnriiorro de ta f luinea, don, Cán-
d ido Lápez Uc'edia. 
Visitas al presidente. 
" E l general Pruno de Rivera estuvo 
por la tarde, como de costumbre, en 
el ministerio de la Guerra, donde 
recibió a l-a Comisión de Cas te l lón , 
que le vis i tó ayer, que iba a despe-
dirse. 
D e s p u é s recibió al nuevo subgo-
bernador del Banco de E s p a ñ a . 
Cuestiones sanitarias. 
Esta tarde, en el ministerio de la 
Gobe rnac ión , se r eun ió la Comis ión 
permanenle del Comi té Central de 
Sanidad, para resolver algunas cues-
tiones pendientes. 
L a discusión de la Memor-ia de Roig. 
En la Academia de Jurisprudencia 
con t inuó la d i scus ión de la Memoria 
de Roig acerca del porvenir de la 
pol í t ica en E s p a ñ a . 
E l s eño r Gascón y M a r í n in te rv i -
no, hablando del r ég imen de las dic-
taduras, t ic! rég imen que se aplica 
por los Estados de N o r t e a m é r i c a y 
del significado de la dictadura rusa. 
Luego ba ldó el señor Fuentes P i -
la, suspend iéndose la d iscus ión por 
lo avanzado de la hora. 
i 
El crimen de Beizama. 
Juzgado ha pues-
to en libertad a al-
gunos de los déte-
SAN tSKBASTÍAN, 17.—Ha sido 
elevado a la Audiencia, terminado, 
el isnmario incoado con mot ivo del 
terr ible crimen cometido en un ca-
se r ío de Uei/-ama. 
D e s p u é s de ser examinado han si-
do puestos en l iber tad provisional 
numerosos procesados, entre ellos el 
matr imonio Mujica.-
C o n t i n ú a n en l a cárcel Joaquina 
El Mic.ft , . . . Oilaizola, J o s é J o a q u í n Aranzadi y 
y l- "NIÑO (al dependiente de la , T / -vr- i T 
c P ^ í a que atiende a Su m a d r e ) . - su Padre J o a é M ^ u e 1 ' / e q u i n a co-
| 0 •nutil< Hasta que no le muestre uio induct-ora y encubridora y los 
Pa?es... no comprará nada. otros como autores dr j heclto, 
Estrenos teatrales. 
«Azorin» estrena 
una obra en serio 
que obtiene un 
éxito de risa. 
¿Se echará la culpa a los críticos? 
M A D R I D , 17.—En o] teatro del 
Centro, y por la c o m p a ñ í a de Mano-
lo P a r í s , se e s t r e n ó la obra, de Mar-
t ínez Ruiz, «Azorin)'-, «Brandy , mu-
cho b r andy» . 
L a expec t ac ión por conocer el saí-
nete sentimental de «Azorin» er a 
ve rdad e r am en te ex t r ao rd in a r i a. 
E] sa.Ión se hallaba completamen-
te lleno de públ ico dist inguido, en 
su casi m a y o r í a . 
, En los palcos y butacas h a b í a mu-
chas señoras . Entre los concurren-
tes destacaban conocidos pol í t icos , 
artistas, l i teratos y autores. 
Durante el primer acto el públ ico 
mani fes tó en forma discreta su opi-
n ión contraria a la manera de ha-
cer del i lustre escritor. No se defi-
nen los tipos, no se inicia conflicto 
alguno y el d iá logo es desesperante 
por su lent i tud . 
El final del acto fué acogido con 
patentes demostraciones de fr ialdad. 
En el segundo se hicieron aún m á s 
patentes los defectos apuntados en 
el primero, llegando a producir algu-
nas escenas verdadero agobio entre 
los espectadores. 
En el tercero se acen túan estos de-
fectos y dpsd-e las localidades de ar r i -
ba hubo frecuentes conienl arios en 
voz alta y frases i rónicas nuc provo-
caron la h i lar idad del público. 
Terminada la r e p r e s e n t a c i ó n el 
públ ico a b a n d o n é la «ala en medio 
de una gran indiferencia. 
La obra fué representada por t ' ^ 
dos los interpretes con gran carin.-. 
y varias innovaciones en la «misse 
en soene», (pie cons is t ían en la su-
presión de la concha y en tener la 
escena a obscuras, con cambio de 
luces (pie se p roduc ían cada vez que 
entraba un personaje. A] aparfcar 
la roja un chusco grifó desde a r r iba : 
—¡ Cinco duros al encarnado! 
* • • 
En el teatro Reina Vic tor ia se es-
t r e n ó esta noche la obra, de los her-
manos Machado, «Juan de M a ñ a r a » . 
Obtuvo un gran éx i to , v iéndose 
obligados los autores a salir a esce-
na en todos los actos. 
Algunos parlamentos poé t icos dan 
a los hermanos Machado el c a r á c t e r 
de fáciles & grandes poetas. 
Nuestras crónicas. 
E l q u e m u r i ó d e a m o r c a l l a d a -
Música y teatros. 
Despedida de Rosario Iglesias. 
T e n í a m o s el deseo de que llegase 
el d ía de ayer para que el públ ico , 
el gran públ ico de los.' llenos rebo' 
santes, juzgase el trabajo de nuestra 
paisana, la bella actriz Rosarito 
Igilesias, en obra, de tanto nervio 
d r a m á t i c o como «Mar iane la» . Nos-
otros ya s ab í amos cpie |a encantado-
ra muchacha h a b í a de t r iunfar , pe-
ro nos faltaba saber la op in ión , siem-
pre vaüiosa, del gi'an públ ico. 
Y esta op in ión , de una hermosa 
sinceridad, fué plenamente favorable 
para la art ista, seg;ún pudo verse en 
aquellas largas manifestaciones de 
entusiasmo que se conve r t í an en 
aplausos fervientes y atronadores. 
Hasta ¡ vivas! hubo en la sección de 
la noche. Y es que la labor de Ro-
sarito en «Mar ianc la^ no era la de 
una actriz qué empieza a ascender 
por la espinosa senda del arte, sino 
la de quien ya la tiene recorrida. 
En efecto, el alma ingenua, diáfa-
na y dolorida de la he ro ína galdosia-
na—creac ión genial, como todas las 
del maestro: digna pariente cere-
bral de;l león de A l b r i t y de Pepet— 
tuvo en Rosarito una i n t é r p r e t e com-
prensiva y humana, que supo refle-
ja r en su gcs£o y en su palabra has-
ta los más mín imos reflejos de su 
felicidad o de su tragedia. En toda 
la obra estuvo la dist inguida artis-
ta dentro del papel, sin perder nn 
segundo su í n t i m a re lación con el 
nersonaje; pero donde cu lminó su 
labor fué en el acto tercero, consi-
guiendo llevar al á n i m o de los es-
pectadores la emoción m á s profunda 
en las escenas finales. 
Los muchos admiradores con que 
cuenta Rosarito en Santander llena-
ron su cuarto de flores y regalos, 
como recuerdo de esta despedida in-
olvidable para la joven y encantado-
ra actriz. 
Con Rosarito compartieron e] éxi-
to de la jornada Manuel Soto, Con-
treras y las s e ñ o r a s Santoncha- y 
Calvo. 
Ahora, la c o m p a ñ í a de Rosario 
Iglesias marcha a Palencia, León y 
Val ladol id , siguiendo después su ex-
curs ión por otras canitales de Cas-
t i l l a , Asturias y Galicia. 
One lleve buen viaje v que o] éxi-
9 tn ln a e n m p a ñ e todos los d ías . 
1 E. CUEVAS 
En Jussapin't, pueblecito f r ancés 
donde res id ía , ha muerto N i c o l á s 
Poirot , el ú l t imo r o m á n t i c o de su 
tiempo. H a muerto de una e x t r a ñ a 
m a n í ra, silenciosa y t r i s t í s i m a , ab-
negada y generosa, como m o r í a n los 
poetas de ]á Roma c e s á r e a . 
Nico lás Poirot se lu-'bía enamor.i-
do locamente, con amor hondo y 
t ierno, apasionado y nristico, de 
Marcela Richer, bella c r ia tu ra de 
aquel lugar, codicia de los hombres 
y envidia de las mujeres. Marcela 
co r r e spond ió a Nicolás a -márdo le con 
el primer amor de su vida. L a pare-
ja gent i l comenzó a güstiar las rea-
lidades de un sueño feliz. Jussapurt 
fué el reducido y pintoresco marco 
de la pas ión que anidaba en aque-
llos corazones, temblorosas y esplen-
dentes, como estrellas. 
Poirot , independiente por sus me-
dios económicos , fijó un día p r ó x i -
mo para unirse en mat r imonio a su 
l inda amada. El fausto acontecimien-
to, con sus perspectivas de alufeina-
ción. marcaba u n " l í m i t e para las in -
quietudes emocionadas de los ena-
morados. Entretanto, el i d i l i o flore-
c ía abierto a todas las llices de los 
astros y de las flores. 
Llegó , por fin, el instante de la 
consagrac ión oficial de aquel amor, 
y todo estaba dispuesto en el tem-
plo aldeano... ¡ m e n o s la nov i a ! U n 
desasosiego infinito m o r d í a e] alma 
de Nicolás Poirot. Una carta , lacó-
nica y fría, expresiva y b ru t a l , llep;') 
a sus manos, que temblaban como 
las de Wer thcr al firmar su ú l t i m a 
queja. La carta era de Marcela Ri 
char. Decía a s í : «Me mate» eon mi 
hijo y por mi hijo. P e r d ó n a m e » . 
.Ni entonces ni d e s p u é s pudo des-
cifrarse el enigm a. Marcela de-sapa-
roció de Jussapurt, sin que el menor 
vestigio la descubriera. F u é como 
una sombra palpi tante para los de-
liquios de Poirot. Este, desilu siona-
dp, roto el corazón que le manaba 
amor, se recogió on su linca de rarm 
po, saboreando e| recuerdo in i-f i b l ' ' 
de la sombra amada, como ur frai le 
en su laura.. . 
Se impuso un silencio vo lnn ln r io 
y heroico. Con nadie ha l l aba . Per-
m a n e c í a mudo v como clavado en 
una fuerte y honda medi tación. . 
U n día m a n d ó construir un a t a ú d 
a su medida, y lo g u a r d ó en la fin-
ca. Por las noches, como un j i rón 
• • • I • • • • • I I H M I — 
de niebla, erraba por el j a r d í n , em-
briagado de silencio y de luna. Poco 
a poco deca ía su naturaleza, joven, 
en un abandono absoluto de la vo-
luntad . A veces tambaleante, arras-
. t r á n d o s e al hi lo de las paredes, pa-
j recia un beodo. El rostro, macilen-
| t o , l ívido, no concretaba más que 
I una expres ión de angustia morta l . 
I Las ojeras, profundas y negras, des-
' tacaban sombr ías . . . 
En un carnet dictaba Poirot sus 
disposiciones. La servidumbre le m i -
raba como a un espectro. Una vez 
i . rdenó a s í : «Que me t ra igan el 
i taud. Me siento mor i r .» Su manda-
t o fué obedecido. Se encer ró con e. 
macabro artefacto en una habita-
ción y cuando por tiempo transcu-
rr ido sospecharon los criados a lgún 
.suceso temible, penetraron en la al-
coba y sorprendieron un cuadro con-
movedor. N ico lá s Poi ro t yac ía den-
t r o del a t a ú d , inmovilizada en su 
rostru una mueca qtfe quiso ser una 
sonrisa ; pero que la muerte f raguó 
r n un gesto de i rónico desdén hacia 
¡"'a vida, que pudo y no quiso hacer-
le feliz.. . 
Jussapurt se ha estremecido de 
•claro terror supersticioso ante el f i -
nal épico de esta atormentada exis-
tencia, que ofrece un alto ejemplo a 
quienes, hasta muriendo de amor-
ro;], a n todos sus instantes y m á s el 
úUimo de un estruendo inusitado y 
profanador. 
Xieolás Poirot , fidelísimo amante, 
ha muerto tristemente, silenciosa 
mente, nara no turbar la paz de sus 
medita-iones, el sortilegio azul de SU 
solednd dolonda, y ha muerto por-
que Maree'a Ricber. el fantasma pe-
regrino de su amor, l levó un día a 
su pobre corazón ardiente, el soplo 
bolado de un abandono y un fracaso 
inmisericordes. 
En silemTo. siempre en silencio, 
se ha iycogido i l solo en su propia 
iñpTba. labrada do renunciamientos 
v de suaves nostalgias. D í r i a s e que 
fué una flor enamorada de una es-
trel la . ' 
Sobre la tumba del h é r o e caigan, 
como ofrendas a su memoria, las lá-
grirrias de cuantos amaron y no pu-
dieron ser correspondidos... 
A. R O D R I G U E Z D E L E O N 
M a d r i d , marzo 1027. 
El día en Barcelona. 
El dueño de un ga-
raje se escapa con 
medio millón de pe-
setas. 
Una absolución. 
BARCELO.NA, 17.—El Tr ibunal 
que e n t e n d í a en la causa por homi-
cidio en la persona del p in tor En-
rique Estacho,- ha absuelto libremen-
te al individuo que a p a r e c í a como 
autor. 
¡ Que le echen un... auto! 
Don Gonzalo Batl le ha presentado 
una denuncia contra el d u e ñ o de un 
garaje, que ha desaparecido con me-
dio millón de pesetas, producto de 
la venta de au tomóvi l e s que le eran 
entregados para ello. 
L a venta de estupefaccientes. 
El Juzgado que entiende en el 
asunto por venta de drogas t ó x i c a s 
ha puesto en l iber tad provisional a 
los individuos que estaban detenidos 
como cómplices . 
La enfermedad del Rey. 
Don Alfonso conti-
nua en franca me-
joría. 
E n franca mejoría . 
M A D R I D , 17.—L.a «Gaceta» pu-
b l ica hoy el siguiente parte del es-
ta d-o del Sobenanio: 
«El decano de lois m é d i c o s de cá-
ma.ra me comunica que Su Majes-
tad eil Roy (q. D. g.) c o n t i n ú a en 
f ra non. me ¡oiría.)) 
Dice el presidente. 
A las doce menos cuairto de la 
m a ñ a n a de boy llegó el presi-i I e 111 e 
del C^hisejo a' Palacio', pjaTinanie-
c'iendo media hora en l a C á m a r a 
regia. 
A lia salida mamifiestó a los pe-
riodistasi l o sigaiiiente: 
—Hoy creo qiue es el d í a m á s fa-
vorable de la enfemiedad dolí Mo-
narca. No be liraídlo. despacho. Algo 
bay, pero se r e so lve rá por Real or-
den. 
Los que firmaron ayer. 
Hoy frrnn.airon en.' el á l b u m de 
Mayorddmí ia los niiarqiUidses de 
Fuente Hermosa. Cas te jón , Nieves, 
A.irilnee de Ibairna, Santa Luc ía do 
roeba.ii; condes de López Muñoz , 
Cenote; gonwa.losi M a y a n d í a , Fer-
tmindez Pe,riez, Maírvá, Riodirígii»^ 
Mouirielo, Moflins, Sánlohez Monje, 
don Lu i s T r i l l o ; ex miinistros s eño r 
Vpii'iieiio, don Nartiálio Rivas, señor 
F e r n á n d e z Rodiríguez; mmiatiro de 
Oídle , con1 el aviador1 s e ñ o r Monto-
eónos; duque de Tovair, San Loren-
zo, Sa.nl úoair; gobeirnadores c iv i l y 
mtfjiiMlsir de Madmiid; presidente de Ta 
Dipuitawión; dilrwiticir die Agr i cu l tu -
r a ; doctores Pul ido . Castrejana, 
Codina, Clemente de .Diego1, Carva-
j a l , Rasines y Surano y otrais per-
'somailiidiaidlas. 
De paseo. 
La Reina d o ñ a Vietomia, acom-
p a ñ a d a de' la Boñonita Heiredi-a, d ió 
un paseo por l a pob lac ión . 
Noticias de la tarde. 
A i i l t :ma liona de l a tairde éfl Rey 
continuaba' m u y mp-jorado, «liguien-
do sai 'curso favorohle la dolencia. 
Prncnre siempre aue su« anun-
cios los lea el público que ha de 
«er su cliente o oonsumidor del 
i pcodurt? aniiMiadOj 
Una conferencia. 
El Sr. Goicoechea 
en la Unión Ibero-
americana. 
iMjADRIiD, 17.—<Anite numiaroso y 
se.le.eh-» audiitoirio plromineió esta 
tardie esl uilufcitre ex mináistro de ia 
diíibeímiiacdión, don Amitoímio Goicoe-
etoéa, siu aniume-iada conferencia en 
(eíl local de la I lmión Iberoamle\riicania. 
Velrsó su diisciu/rso sobre el tema: 
«dMonilialIivo y l'a evolaición tíeil pen-
'Síunuleínto en A m é nica'.)) 
l í l coníeneniciiari'te l og ró caut ivar 
a tka 11 umeiroisia comiouirrencla con su 
pa labra eHociulemite y al final de la 
dáselrtaclóm fué exltraorelimairiiamieníe 
aplaudido. 
Una herencia en litigio 
¿Es el dinero de 
Bueno parala Uni-
versidad? 
OVIEDO, 17.—En América , falle-
ció don José Buen»», dejando en su 
testamen'to iníl lón y medio de pe-
sos paira, esta Univers idad . 
U n sobrino diel finado se piresen-
tó al neotolr de é s t a m o s t r á n d h l e u n 
t í " - a m e n t ó otorgado con feohia pos-
te r io r y en el que el s e ñ o r Bueno 
n o legaba u n só lo c é n t i m o a l cen-
t r o unáwírsi taimo. 
RieiUinádO el chi nst ro ^ d e s p u é s iX» 
examinar el testiaimento p.resentadiO 
potr eil miencioniado .sobnino, a c o r d ó 
decl airar que diebo documento era 
apóc r i fó . 
F,l c a t e d r á t i c o s e ñ o r Salas ha sa-
bido partía Miadinidi con objeto de 
intierven.iir en las diligenciias que 
•procedan paira deb í nini-a.r si e-s ile-
¿•al o legal el testiamento en cues-
tión'. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de «El Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, id. id. 
Idem de «El Imparcial», Id. id. 
Idem frente al Banco Español 
del Río de la Plata. 
Idem frente a Apolo. 




NI VPOLEiS.-^e confinma oficraL 
mionlte q uie l ais excavac ión es en Her-
úuliaino diarálm (eoniiienzo efl d í a 21 
del p r ó x i m o m W de aibrii. E l al to 
comiisamio, s e ñ o r Oasteíllii, y el pro-
fieíaoir Miaijiuri, iintenidumife d'e Jas Ma-
seos y excávaleioneis kle Camipania,-
Unan Tieaillaado los e x á m e n e s p r e l i -
minames, acordando el terreno que 
debo expropiarse paira: dicho objeto 
y ol lugar domide se conv^lnuirá F | 
primior pozo. Sie baíbajlitairá tairtbtéw. 
ain «camiiaio máis fáciil ail s i t io en 
qiuie ya exiisten exieavaclomes. 
En la Academia de la Historia. 
La ciencia española 
M A D R I D , .17.—-En la Aicademia 
de la Histoiria dió ayer tur ti e l a 
quinta, dúffKMrtetnCflla del curso o^ga-
niaado por el Colegio de J) ictores 
sobro l a personaln'dad de Menéndez 
Pelayo, e l ccmcejia.l del Ayuntamien-
to die Miadirid d o n Agiustím G. de 
A m e z ú a , que tnaitó de «La ciftnciiai 
esipafiola)). 
M a n i f e s t ó que l a g r an obra de 
Menéndez Balayo es -un caso de 
e r u d i c i ó n y de discemimiento ver-
dadleramenite prodigioso, pa r t i cu -
larmente por haber sido esorita en 
tiiempas en que l a fa l ta de fe en la, 
•ciencia de nuestro p a í s y el desco-
nocimiilento de nuestna t rad ic ión ' 
oientífiioa eman generales, estado 
aquél de l a conciiencia nacional de 
verdadera d e p r e s i ó n , que fué con-
secuencia de l a cu rva diescendento 
de l siglo X I X , Ja cual d e s t r u y ó to-
da la herenoia iddológiica del pasa-
do espiañioil. 
Explilcó l a g r an obra de M e n é n -
dez Pelayo como consecuencia de 
su valor a l p roc lamar sus í n t i m a s 
coaivicciüoinieis, C a n t á n d o s e contra 
los ialeádór'eis de l a leyenda negra-
cieiitíFica y probando que Er .paña 
tuvo 'oiencia' propia y castiza, 
tan vigorosa, pnofunda y or ig ina l 
como l a d,e cualquiiier otro pueblo 
de Europa. 
T e r m i n ó el sefloir A m e z ú a que-
j á n d o s e 'del 'maíteírriialiamo que r ige 
l a v i d a moderma, con el supreme 
ideal de l a riqueza, que en muchas 
^ocaisioniets biace esolaiva a l a in te l i -
•gemciiia. peniéndol la a i servdcio únL-
camente de tan groseras ambiciiü'-
nes, pues a f i rmó que l a espir i tua-
lidad1 es l a creaidona de los grandes 
fmieblos, y con ella podr ía , E s p a ñ a 
1; - m i f unía ciencia genuinamente 
•nae io iK i -1 , g lor ia de nuestro pa í ? y 
de nnestina raza y base del engran-
dcc^mienHoi e s p a ñ o l , t a l como fué 
v is lumbrado por M e n é n d e z Pelayo 
•en |ia magnáfica obna, escrita en su 
juvieintud. 
A R T I S T A E X I M I O 
— Esta es su obra maestra: Venus 
saliendo de las ondas. 
Pero no veo las ondas. 
He aquí dende se muefdra su-
premo: las ondas son de radio. 
ANO XIV.—PAGINA DOS E L P U E B L O C A N T A B R O 
Información deportiva. 
D e p o r t i v o d e L a C o r u f l a s e 
p r e s e n t a r á c o m p l e t o . 
Universidad de Deusto-Mon-
t a ñ a Sport. 
'Como 6fnpoiHíaiuicis, ha eaui^do 
.\ ••V.rf > P.V'Mtu «n. líi (íiftcitún el 
¡ ini i i iu 'do del piairtoliv en/tíne los Gluhs 
(¡•u • eimeaibieaain ..sin.^ lincas. 
Kil (Mi,ce deusii-aii- u i-irv^:.n.'.u uiii.a 
tailm!eiaicii.óin. pat'eu'te, que proraettie. u n 
jite^i). íle giritiiii olíase, para coiHra-
íriiiéWiaT eil cual Llieibieim e l Mointaña 
'I1 i n- un. vtMH.ki.il-e.ro u-lardc de en-
íjupi::a.síiiiO, eadlciia y. . . j'uego, qu<s 
JjgjBilbá/áin lots peques ÚLA Rocüng sa-
ben algo de es<j. 
Ufo aKjuól nanühfes que l i a l i l a ráü 
por noíot i ros: 
Olarieag'ui, 
Z'aii'a.uz, POIDIC, 
Lr t ' i . i izai!:i . Ar]i.ali-al. I rujo, 
•Ni!ií\"a:.:icu-ó?, Agiii'jiit'-f,. .\ livn dámuniz , 
[iSiárolj)^ Ch i r r i í l . 
Iy'-'loica a scinpi'e viista ej nuinhi-e 
ik; A.chaJjaj], gran jiugaidigir |>airac|iF 
dés , a, quion no linutamos de die»-
•cuhrir, tuda voz quie emi Ea, acMiai 
) t i i i | ) i ' . i u l u 'Jfa Plntíni?|a vflzcaünia 1/e 
rlwii prodig'ado sus ologios de una 
pamema que no deja. Inga:; â  du-
ífias. A su¡ lado Loreny-nna. y &] hvn-
vo I ru jo (diel liulibuolvn) Innnan una 
MUCÍI que no fUisluiir»liarán fáciinicn-
t<? nuies'tro.s dieiBain'tiQiroii. 
En la d)dfeau3a Zasnauz es el m á s 
iflinme puritiaíl. büem s :c.uiidad.o por 
Poniv', de muclia a^jilidai.l y fuerte 
despeje. 
C A M P O S D E S P O R T 
MAÑANA, A LAS CUATRO 
U N I V E n A O D E DEÜSTO 
MOlfTAÑA SPORT 
Mu la líntíai perfoiradora desí.aca 
rjii.i n' I I , que es un. jugador que 
necurnrdia a. sai hémiiaino en sus me-
jofres tiieimlpois y en él tiene. pu-3<-tas 
sus espeiranzai» La aifiCiión v izoa ína . 
Con él se tli5?|ti:'n'g-ire- efl areneiro Agui-
.nre, que es u.n eflieirnteipitp de nuicho 
peJíi^ro. Comiplei.a.n k\. lincea, de ífcta-
qwie Jirefl juiglaidiores madie t̂̂ s, que 
J K I 1.:m-.!aii'án ei.i vlcir 9us nond>i-cs 
lu -d vule s de adj€¡t'i,vos elogiosos. 
•An.ie t a l equipo efl Mi«niaña p.re-
Riemil-ará unja áfliilne'aiolóin qiiie s a l i í -
í a r á al m á s exigí nt.e. 
Maña .na dairamois sus mMUlircs y 
el <M áirbiit.ro. 
Dcnci'Vvo de La Coruña-
Real Racing Club. 
El Racing Club se e s l á preiiaian 
do debidamente para el malch eon 
el Deportivo de La CoruQa. 
Los jugadores de] campeón de 
Oantainia se muestran muy esperan 
zados, creyendo firmemente, des-
pués de lo ocur-rfdo e! domingo en 
Riazor, que la victoria ha de son-
rr i r 'ps . Otmo y Rey, c|iic tuvieron 
ol domingo una a»c.t:UaciÓn esv.lcndi • 
dn-, quizá la mejor 0 una de las me-
io-es de su vida futbol ís t ica, podrán 
obstaculizar mucho ja labor del quin-
teto atacante blanco, peyó será di -
fícil que eviten el que és te perfore 
la met.a defendida por Isidro, uno 
d»' lo-s mejorrs folkeepers con que 
el fútbol cuenta hoy en E s p a ñ a . 
H^'bvá, paos, por parte de los ele-
mentos que canitanca .Santiaste en-
^•isiii.smo. decisión v dedeos d ' t r iun-
fo, ñ e r o de un t r iunfo que 'cyi t ime 
lo« fracR-sr-s sufridos hasta hoy por 
f^ . 'm de la desaracia. que tanto se 
cebó en los componentes del primer 
«onoe^ Icht-al. 
Y por P-1 lado Jo I"1-, co ruñeses no 
^a de faltar, no ¡juede faltar la po-
b'e enn^ac ión . ya que sin ella ha de 
se- punto monos que imposible se-
r n i r orneando p,l seínindo puesto pa-
ra fivM la Jiieba con los asturianos 
fp TJia-zor les ponga en condiciones 
de »i«jtírár «.1 nriroero. 
Todo, todo induce a creer aue el 
d ' .n i in jq ve'-mu s un excelente par-
tid,) pn p] Sardinev-) y oue los mon-
t a ñ e s e s sp sacud i rán las melenas p,á-
'•n o i ip la afición c á n t a b r a con t inúe 
i'n-'-.t.-ímioIps su valioso apavo, del 
que tanto necesitan. 
* * * 
TA encuentro ho será nrbi t r i 'do por 
S;ir;i.-l-<o. cuya d e s ^ n a c i ó n se h í r o de 
" • n n i n ame'-dn. T.os dej^ovl ¡vis tas . 
<'"^c-on<-ntos d^ la labor del nresi-
^--"io del TCV-JÍO visejvíno'eñ el ^nr-
1;do con el Sror t intr . haii 'Ocnsado a 
Sarncho y el folp-no Nacional le 
«i 'sti tuvp con p' g t i í rúzeóano •Stcim 
1-vArn d" PUyn ( ' '11 • " I prv-ifi p i m ^ i r -
'•inlidad se hacen elogies en todas, 
parles. 
« * * • 
La al ineación del Deportivo de L? 
C o n i ñ a será la siguiente: 
I s i d r o : Otero. Rev : Ro.iondela. 
Ohiarroni, Pombo ; ( íu i l l e imo , Váz-
quez, R a m ó n GonzáJez, Chaco v 
Alonso. 
Y e] Racing es muy posible que 
se forme de esta manera : 
Raba; Santiuste, Naveda; l l lera , 
Prieto, Ruf inu ; Torón , CJómez Ac^-
bo, Oscar. X . X . y Amós . 
La taquilla se a b r i r á hoy. de sie-
te de1 la tarde a nueve de la noche, 
en el bar M o n t a ñ é s , continuando 
abierta el s ábado y el domingo, de 
diez a una de la m a ñ a n a , de spachán-
dose localidades para los encuentros 
del s á b a d o y del domingo. J 
El pleito del Comité Na-
cional. 
Como snpu í imos e] pleito que sos-
tienen e] presidente y el secretario 
del Comi té Nacional de F ú t b o l con 
el tesorero de dicho organismo, don 
Alfonso Ferrer, ha entrado en una 
de «us más agudas fases. 
Todos los per iódicos de Madr id , y 
no pocos de provincias, dedican al 
asnillo lardos espacios, publicando 
í n t e o r a s las dos circulares de la ma-
yor ía del Comi té Nacional y el tex-
to de un telegrama que se ha cursa-
do a las Federaciones, telegrama 
que fuman t a m b i é n los señores mar-
qués de 8omeruelos y F e r n á n d e z 
Prida. 
LéS cronistas prometen entrar de 
lleno en el fondo de esta enojosa 
cuest ión y ya la «Gace la de! Norte-> 
se adelanta a los p ropós i tos de los^ 
camaradas de la corte haciendo una 
relación sucinta de los hechos, da--
ro que en su parte nnblicablc. 
Se®úa el diar io b i lba íno—y reco-
ucim - esta vers ión por que la gran 
autoridad -de don J o s é María .Ma-
teos la rodea de toda clase de ga-
ran t í a s—las desavenencias entre los 
tros .so fio ros de la Nacional ni de 
cerca ni de lejos tienen que ver na-
na con la materia económica , en la 
que se reconoce como intachable la 
eoe/'ii'.*a del tesorero a ouien se 
or-iendo d imi t i r o se ha d imi t ido , 
hab'ando con más propiedad. 
Son de otra índo le los disgustos. 
F.l ?oñor Kerrer. convertido en ar-. 
diente defensor de la Región Valen 
ciana. ha establecido una incompa 
tibilidi-.d con sus c o m p a ñ e r o s , incom 
nal ibi l idad (pie so ha acentuado eji 
estos úl t imos d ías y (pie obl igó á l . 
marqiués de Somerue lós y a] señor 
F e r n á n d e z Prida a ptesentar, apro-
bándolos , dos votos de censura "con-
tra don Alfonso Ferrer. 
Lliego, y para que el asunto no 
temare estado públ ico, se hicieron 
gestiones a fin de que el tesorero 
presentara la dimisión de su canro ; 
ñe ro el señor Ferrer se negó a ello, 
niani l'cs! ando que no e n t r a r í a a dis-
cuti i ' ninguna fórmula de concordia 
en tanto no se retirasen los dos vo 
tos de censura que sobre él pesaban. 
Y parecida con te s t ac ión recibieron 
dos personalidades futbol ís t icas , aje-
nas por completn a! Comi té , (pie in-
tervinieron en el caso, por lo 'que el 
presidente y él secretario adopta roa 
la resolución de dirigirse a las Fe-
deraciones en la forma (pie el (>tro 
día i nd icábamos y que ahora-ha vo 
nido a puntualizar el telegrama re-
cibido ayer, y que dice : 
«A fin de ac.íárar las consultas re-
cibidas y evitar interoretaeiones 
e r r ó n r i s sobre el sentido de la circu-
lar sobre la cues t ión del tesorero. 
cúmp!e-nos puntualizar no se t ra ta 
de recabar el asentimiento a los mo-
tivos de la resolución adoptada," cu-
ya responsabilidad asume por entero 
e! Comité , sin perjuicio dp daf cuen-
t a en su día a la Asamblea, sino de 
nlantear la cuest ión d f confianza so-
bre la base única de la facultad lia-
ra ador tar la decis ión ejercitada co-
mo entendiendo que la coinpetencia 
del Comi té e s t á exclusivamente so-
metida a las l imitaciones expresas 
de los Régla.mentos.» 
Lo? f rancesés pierden el 
partido de Portugal. 
Por cuatro tantos a cero 'ha ven-
cido e] equipo nacional lusitano al 
de igual ca tegor ía1 de Francia, 
Durante el encuentro llovió de 
manera torrencial . 
.Se calculan en 20.000 las personas 
que presenciaron este part ido, en el 
qim so ac lamó con aran entusiasmo 
a las juiradores nor tu í rueses . 
A l maleh, que fué piesidido por el 
ministro de Negocios Extranierns, 
as i s t ió t a m b i é n e l presidente de 'la 
l ícpúbl ica . 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L /CAN-
T A B R A 
Nota oficiosa. 
p, !'....;,-,., i , • |.¡ (VIM.MÍ de cuim-
peona'o. que (VJ:.0-.noneP'U ce.1 -brar-
so ep los d í a s fbe i n a ñ a n a . tí), y pa-
.-•ado. SO, y d^.-íigniacLón de á r b i l r o s 
p-.nüi lOs niJsaiHüSi: «J 
C A M l ' l ' d . X A T O DF l-SFAX.^ 
U•'•••>•] Huca;,^ QiSÉ¡b, can ipeón de 
Fai iJalnia , y Re^il Cluib Depoj't.ivo 
d,e Coruñia. caiiuipeun de Galicia-;, f'ir-
•h.iíro íkfwr Stieiainbeir, dfel Gdleígio 
rinipuzcoaipo. nuixili.ado por los eo-
h-gi.iulos. do (:iaüiitia.hri.a sefiores Real 
y , Diego. 
P.eal Gliii'b Pdlltaj de V¡go, sub-
oaiiipeón dn> Gailieia-Real Socied'ad 
n i n u i á s t i o a , do Torrclavega, sub-
ca i . i . ' jún de Canlabiva, a las cua-
t ro de La t.rlidic. cin ó] ciami.po de Co-
ya,, Vigo: áibi t iro. scfior Simón-, del 
(aii.'l'^io de Gaiinliatiir.ia. 
' SF IRIF: C 
Día 19 de marzo.—Primera 
lecc ión . 
^i ' IhiWc Cj'-tílb MonlFiñésnComer-
clal F. C , a las tires y medi'a ds 
lu. tarellí', en el camipo d' . Nueva 
'Monitiafla; ánbiitTo coiliegiiado (sin ele-
sigi/. i ) ; det'tg.acióni Artihílé'í.ic Club 
dio Heras. 
Cubría sección. . 
I'j-cudo F. C.-Toipr; ilavegn F. C , 
.a las ouiaitro de l«. tarde, ón Cabe-
zó.ii de la Sail; á i b i t r o señor U iv ín 
(paintido de deseinip'ailie, para decidir 
liinailisba de esta, sección. ) 
Día 20 de ¡marzo.—Primera 
sección. 
ISjpointriing ClluibJA'libeiri.cia Sport, a 
las onci? -de la mañana i , en eü cam-
ipo d:e Miraamar; áibi t i ro s e ñ o r Poili-
dmlna,, de connún uiouerido; dielágar 
C.ÍÓIK Gtm-nástic.-a dw Miifandu. 
I M ill.éítiiic- C'.nnb - \ I (.ui'luñé»s¡-Gimiuás-
t ioa de ftácratoéa, a las tres y me-
d i a dle l a tande, em ed ea-mipo de 
Nuieva Moni l a ñ a : ú i b i tro s eño r Pu-
lid ura, de coumu acudrdo; doiegu-
caán, Cuesta Sport. 
Segunda sección. 
Ubuegón Sipcit-tlilub Di^iei-tivo de 
Ceyóu , a Ms cu-a.tro de la larde, 
e n ' ObPeigión; ániii tro señor Pe-
ña ( .L) . 
pone a- disposición de los ciclistas 
un ni . 'c ínico para arreglar' gratuita-
mente cuantas a v e r í a s ocurran en el 
recorrido. 
E l regreso a Santander se h a r á 
noj- La Cavada, Ceceñas , Solares, 
La'^Cebosa, l le ras , San Salvado.;, 
Asti l len), Bóo- Muriedas, Peñaca-sti-
llo a Santander, llegando Je doce y 
media a una de la tarde. 
Tado cuanto ciclista de Santander 
y su provincia quiera tomar parte 
en esta pxcurs ión lo puede bacer. 
siendo la inscr ipción gratui ta , en los 
Arcos de Dór iga , 5.—EL JEFE. 
Conato de incendio 
En. el d í a de ayeir, en los ta l l 'ires 
jfllS reparaioiión de a,uitoni(':-vil?.s que 
doüi Lucae- Ciuridi tiene en la ave-
jmd'ai de Aloirso GUIIÓJI, se produjo 
•un ¡uclaidio en, eil coche que don 
RluipientifJ Alrrarte tiene en Kf.cbo 
tuller. 
K.I inr.cnd'io fué sofoicado iiftfl'.an-
ilámaiiii'-mii-;' laai el extiint-or T O T A L , 
que tiene ¡ns'anadio el soñe r Gur id i . 
iPo-r ea'üe1 éxito felicilnunos ají re-
p i . s i i i a i i U - de e?tios •aipairatos. 
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Wad-Rás, número 2 .—SANTANDER 
T E A T R O P E R E D A ''0LíSr;^"e 
Inauguración de la gran íemporada cinematográfica de Cuaresma 
/." L A S U E R T E D E M A G D A , interesante película en dos partes 
2.° Primera jornada (cuatro partes) de la hermosa superproducción, 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
(La infancia, vida y muerte de la excelsa Santa española.) 
Autorizada y recomendada de modo especial por las autoridades eclesiásticas. 
i.0 S A N D A L I O Y F L G l ' A P O C I C L J N . graciosísimo complemento có-
mico en dos partes. . . 
C I C L I S M O 
Ej precintaje de máquinas y el 
campeonato de España con-
tra el reloj. 
Según los acuerdos tomados en el 
Con íneso celebrado el pasado año 
en Barcelona por U . V. É . , este a ñ o 
es el indicado para celebrar el cam-
peonato nacional de fondo sobre ca-
r i etera y contra reloj, nueva fórmu-
la que viene a sanear cuantas pa-
I r añas y mar ru l l e r í a s se ven ían su-
ee liendo un año tras otro y que ha-
citUQ que quedara en la i ncógn i t a el 
\e:dadero acreedor de ta l t í t u lo v 
dejando siempre una estela antide-
po i t iva que era tema de discusiones 
I " r espacio de algunos mese';, cam-
bfándose retos entre los dudosos 
triunfadores. 
Este a ñ o ya s e r á otra cosa, y la 
afición sa ld rá de dudas y conocerá 
púb l i camen te a] verdadero c a m p e ó n 
nacional, gracias a la nueva f u m u l a 
por la que ha de celebrarse el cam-
peonato de fondo sobre carveteia. 
Es muy interesante subsanar al-
gunos errores de vista que hay en 
dicho acuerdo, y muy acertadamen-
te trabaja por ello e| prestiuioso 
c ronista de ciclismo del diar io de-
port ivo de Bilbao «Fxcels ior» , don 
Manuel S e r d á n , «l)emana,i¡;e . rela-
cior.ada" con el precintaje de máqu i -
i as para dicho campeonato. 
Si el precinta-e de m á q u i n a s se 
lleva a cabo en el campeonato de 
E s p a ñ a , creemos que es *d mismo 
que t i r a r e] t í t u l o a! azar, el cual 
s e r á recogido por el aspirante que 
m á s .suerte tenga en ese día . Por 
nuestra cuenta, la adhes ión a la fór-
i oda que ha planteado don Manuel 
¡Serdán es terminante, por creer nos-
otros que dicho campeonato debe 
se? corrido sin precintos en las má-
c ninas para que sea el vaho- y las 
facultades las que triunfen y no la 
mar ru l l e r í a , la suerte o la mala : . : i -
lonción, si es que cabe. 
F l precinto es tan e lás t ico , no só-
io en la prueba que se quiere llevar 
a cabo, sino en caíanlas otras se 
emplea este requisito, que no favo-
rece a nadie, y si hay álgún favore-
cido s^rán los grandes ases do re-
nninbre nacional, eon quienes existe 
cierta benevolencia por aquello de 
no qui tar importancia a la prueba, 
lo primero, y lo seErundo rorepie la 
marca por la enal corren lleva en la 
ruta pran «stock» de recambio, por 
si a és te le sucediese alan poder 
cambiar en presencia o noy presencia 
del . comisario, con au tor izac ión o n " 
aiitio ización de és te . Basta solamen-
te tener buenas relaciones con el 
b i ez -á rb i t ro o con los orfanizadoves 
de la carrera. Para los desvenfuva-
dos que se 'nnzan a la ruta sin am-
paro de nadie, o sea, los «deshere-
dad i t i s» de .la fortuna, ' son los sufri-
mientos y los castieos y a quienes f l 
reí»lamento, de la h ruebá 'se los apli-
ca con rigurosidad, y e| precintaje 
es pravoso. 
T a m b i é n , para subsanar pstos abu-
sos. « D p m a r r a g e > lanza otra genial 
y acertada idea qué es la de formar 
un Colegio de Arbi t ros para las 
prueluvs ciclistas, á r b i l r o s que falla-
r ían y ha r í an cumplir con arreglo al 
rép larnento . Estos carpos los ejerc-e-
r ían oersonas emiipotenl-es y de re-
conocida capacidad para desempe 
ñ á r dicha labor. 
Los jueces á r b i t r o s serán los re-
presentantes ele la U n i ó n Velocipé-
dica E s p a ñ o l a y p e r t e n e c e r í a n , como 
miembros, a los C o m i t é s regionales 
A p ó y e s e la idea de don Manuel 
S e r d á n . «Demar i age> , idea que be-
neficiará a] ciclismo español en mu-
cho v para bien de todos. 
L A P I Z E 
Grupo Excursionista Mon-
tañés. 
El d o m i n ü o se c e l e b r a r á la excur-
sión al A l t o Mar ín , organizada por 
el Grupo Fxcursionista M o n t a ñ é s . 
La sa'ida -erá de los Arcos de l)ó 
ripa, a la.s í-iete y inedia de la ma-
ñana , tomando la carretera de B i l , 
bao, pa-sando por l 'oñacaistillo, Las 
l'resas, Muriedas, Ma l i año . Bóo , As-
t i l lero, Heras.. Solares, E l Bosque, 
IToznnvo y A l i o Mar ín . 
El Grupo F.xcurnonista M o n t a ñ é s 
Un vuelo de avión a vela. 
Nuevo experimento 
con resultado feliz 
B E R L I N . — E n el n c r ó d m m o de 
Kassel, el aviador Esppn'aub unió 
su avión a \ e í a , por medio de un ca-
ble, con un pran avión de motor. 
Los dos aviones emprendieron la 
par t ida a la vez. 
Cuando hubieron alcanzado una 
considerable altura. Fspenhud) se-
p a r ó su avicín a vela del que le ser-
vía de locomotora a é r e a , y volvió en 
vuelo a la velo al a e r ó d r o m o . 
Esta tentat iva, hecha por la pr i -
mera vez, ha sido coronada de un 
éxi to completo. 
El pi 'oto que conducía al avión de 
motor ha declarado vque pueden ha-
í ' r ' -o largos r e ' a ' a á d a s de este mo-
do sin la menor dificultad. 
EspenlaUb tiene- in tenc ión de re-
pet ir esta tentat iva en varios con-
cursos deportivos de este año , don 
de h a r á remolcar su avión a vela p'o; 
otro de motor, y. de spués de cortar 
e] cable, sepu i rá su vuelo' no u t i l i -
zando m á s que la fuerza ascensional 
de las corrientes de aire. 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S u S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
Vega Trápaga 
•n Méndez Mito, 7. r-Teléfono 3734 . 
A B I L I O L O P E Z 
PAETOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consuíío de doce a dos. 
B E C E D O . i. - T E L É F O N O 23-65 
A N T O N I O A L B E R D I 
DUTEsm-niA m m i 
Especialista en partos, enjermedaden 
de ta mujer y vías urinarias 
Consulta de to a 1 y de 3 a 5, 
Amóe de Escalante, JO.-Teléf. 27-74 
A L B E R Í C O P A R D O 
D f l y f l C y Para díagnósfíco.» 
l l H i U Ü A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodingnóstico y électroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Telfif. núm. «ja-pfl 
Los problemas de la enseñanza. 
L a d i r e c c i ó n p e d a g ó g i c a e n l9 
Pe la Diputación. 
Las cargas del Esta-




Eil soñc.ir LVpez Argüel lo recilbió 
ayer mi id iae viaiit.as, enitire ellas la-
de don Ivinilio A'iirí y vorios repr,:-
sinii'ianlites §\$ la provincia . 
Castro y iSantander. 
E l alca'/lídc y varios concejabís de 
hx enudaid de Üaistiro-Unliale.s v is i -
taren ay-tr al pre-aid'aiiite de la Dí-
|iiiiiafióin prov'jncAxí .paMai babilarle 
dle un intis'.ríi-iam.'ío asm uto de tiran s-
pi i i > ontue C •cí.'.ro y Santander. 
El* se-ñor l.Ó!|;!?z Argüel lo ate-ndió 
ó¿iH tedia defeirewiL-a a los comilStíO' 
naldos y Jes otiifició inteie.-arse todo 
Jo pnisrlde c-in lia cuesMón de que b; 
ib'ablaroiii. 
Para redimir unas cargas. 
Lía. (leitponafeión provine-ia.l se j i ro-
poitfé' edevar una ponenicia a la í')i-
1 ión geneiiui-l de Admiriiislü-acüevn 
iluraib iiuíJioaindo Ita©' cairgas que su-
: • 1 la Diipir^aoién y que se con-
isidera inipresc-iinidiildie redinwr de 
Ids 1 f esupM iiCiStos p'rovi'in'rales. 
íÉíatle iiiiropiue re£|puiude a lirola pe-
lición de lu diréacfióp c-iSadá. 
L a Permanente. 
,9e rjeiuíntó aiyeir l a Conn^ión Per-
.nnti len'ÍK». p-.nxvüi'ldaall,' que tato pudo 
variificaiiilo el tulBlrtiád úi t inm. ppa? en-
ccurafereurse au-senit̂ -s vairiois diputado^. 
I?a edad dorada de la paz no albo-
rea t o d a v í a cu las fronteras de Eu-
ropa. Calló él ' cañón y cesó la pro-
paganda a campo abierto desde las 
columnas de la Prensa y las- tr ibun s 
de los parlamentarios. Pero los idea-
les de paz y confraternidad, como 
hechos consumados, se ven lejos, 
muy lejos ; acaso m á s lejos que nun-
ca en las relaciones internacionales. 
No importa que exista Una Sociedad 
de Naciones, que se celebren Asam-
¡bJcas con programas pacifistas y 
que las canc i l le r ías prodiguen notas 
rebosantes de optimismo y confra-
ternidad. 
La guerra actual ha movilizado un 
ejérci to que ni tiene cañones , ni 
construye trincheras, ni infunde te-
mores : pero que, formado por com-
batientes, explora el campo y pre-' 
dispone los án imos para la lucha. 
Los precursores de Marte , son los 
humanistas que cada día más mor-
daces e intencionados, ponen su lá-
piz al servicio de! odio y deseos de 
lucha, latentes en los e sp í r i tus . 
La caricatura es el arma de com-
bate que hoy esgrimen quienes ayer 
ludharon sobre la t ierra , en las 
apuas y en el aire. Es ella una lu-
cha incruenta y sus desquiciadas ma-
niobras provocan la risa en unos y 
el ansia bélica en otros. Cada movi-
miento pol í t ico , social o económico, 
encuentra el comentario i rónico, 
mordaz y mal intencionado en la 
Prensa de los pueblos cine un d ía 
lucharon en el campo opuesto. L a 
guerra del lápiz y la pluma es el 
ep í logo de la guerra en las trinche-
ras y ella da la medida exacta del 
ambiente reinante en cada pueblo. 
No hay paz en los esp í r i tus , n i las 
voluntades so rinden ante los idea-
les. Es solamente el imperio de las 
circunstancias el que ha cerrado el 
p a r é n t e s i s y los hechos vo lverán , sin 
duda alguna a buscar su hi lación 
con las épocas pasadas. Actualmente 
se discute en la Sociedad de Nacio-
nes e] mayor derecho entre alema-
nes y polacos para fundar escuelas 
c intervenir en la e n s e ñ a n z a en las 
regiones de la A l t a Silesia. Los Con-
preses pedapógicos nos h a b í a n anun-
ciado acuerdos internacionales res-
pocto a una nueva d idác t i ca de la 
His tor ia , despo jándo la de un nervio 
nacionalista para darle una orienta-
ción social y humana que guiase los 
pueblos hacia una era de paz y com-
pene t rac ión . Aún reconociendo todo 
el valor y sana moral del intento, 
no cre ímos nunca en su efectividad ; 
que los hee-hos consumados tienen 
una fuerza deductiva defícil de anu-
lar y esos hechos pusieron de cuer-
po presente todas las doctrinas pa-
cifistas caiando el cañón t r o n ó en 
las fronteras de los Estados. Fran-
cia y Alemania vieron s ú b i t a m e n t e 
anuladas las diferencias pol í t icas y 
(lí.'ctrinnlos existentes entre sus cla-
ses sociales cuando e] solar patrio se 
vio amenazado. Todos, sin dist in-
ción de credos, -se unieron alentados 
por un ideal patrié>tico netamente 
nacionalista. Ese mismo ideal mot i -
va las discusiones actuales sobre la 
dirección pedapóg ica en la A l t a Si-
lesia y ante este .hecho, hay. motivo 
sobrado para afirmar que e] ideal 
Pedagógico en la d idác t i ca de la 
His tor ia no ha pasado de un bello 
sueño entre los innumerables sue-
ños bol'os v elevados que siempre 
prohi jó la mente. La ciencia no tiene 
patr ia ni admite fronteras, y si el 
ideal científico, eávil izador y huma-
no fuese el nervio v i ta l de los pue-
blos, ese monopolio cul tural que hoy 
se disente ca recer ía de sentido. Que 
k tiene, muy hondo, lo prueba el 
L d i o de que nada menos oue a r i t í 
las naciones reunidas en r r i buna l 
¡e l iborante se- discute en el momen-
te, actual. ; Pero a u é m á s , si la mis-
ma Rusia eomunista «prescinde de 
toda e n s e ñ a n z a que el coauinismo 
considere superf lúa y sus estudj. 
tes, manejados por las «células;> 
munistas, tan to como en el aspe!.0" 
científico se ocupan en la pitp^j.0 
ción para la propaganda polítiCa;| 
El camino de la paz no es tá . |),)e 
expedito n i lo e s t a r á en Píli-ok^ 
años , que si la ciencia no adnjjJ 
fronteras, los científicos es tán para 
petados tras las suyas y lo del otro 
lado se rá muy respetable y muy san 
te pero... e s t á al otro lado y ya ^ 
bastante para mirar lo con pravqj 
ción y juzganlo con reservas. 
TEOFASTRo 
Una fábrica de moneda falsai 
Los agentes, disfra* 
zados, se incautan 














0 0 ! 
p K s y 
^.d'ad'í 
V A L E N C I A , 17.—La Pol ic ía 1^ 
deseidMOiiilo boy en la calle dé Sâ  
Antonio: una i ímpor tan te fábrica de 
:nr neda fa-ísa, l i i tcaulándosi- 1 
gran cantidad, de és ta , a s í 1 como (fe 
l a nmquinar ia y los ú t i l e s nocesa-
\i ios pairo su elabo-ración. 
Los agentes sfesnoires M á s , Villa]. 
Jia, Ib ' r ra y M i m i n a , que venijá 
pteparand-o dostíe hace tiempo U fcjdifcíe, 
¡i eaüza-ció-n de este servicio, se per. 
v -naion cista noche, convemiteotó 
menito disfraizados, en el p i fo p r l l 
í' ipaJ de una casa situada, en la ca-
lle de San Antonóji en el cajnino 
(Le Misijatta. 
Al llamair en la puerta del pisa 
o y w i r i ruidos: que denotaban ¡j 
.presencia de var ias personas en el 
Ya wa ^ 
Se ii'Ois 
• 
¡ni r ior del ^nismo algunos de loj áfeSscnn 
caíalos h u í a n , y abierta que fué m 
r o n que -por uaia; v m t a n a se fuga-
ban unos indiv iduos , en persicu. 
ción de los cuales sallciron do? â jen-
tes, sin lograr eaiptinrarlos. 
En la h a b i t a c i ó n «c encontirabj^ 
Jos inquiiliinas del piso, Vicento An-
B, ; • 





d-rés Mantínez, de tnoint^i. y dos satóina '' 
¿ ñ o s , y f*u eaposa M a r í a f é r e z C*. 
^an.H-a, de diez y o-Cjho-, 
Ambos fueron detenidos. 
Iiiiinediataanente praoticaron Iqs 
lagent^s u.n 'minucioso i'econpj 
uniieaito, íincaiutándoifie de numc.ro-
sos troqiualeis, niv^Ides de alabastro! 
c r i so t e y otros ú t i l e s pa ra la fa-






de axJ Q i 
ffldlis, < 
M E D I C O 
¡lilMlillita en enfermedades di li pM 
f MsratBs.—Radium y Rayoi I pura 
radlotarapia profuada. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. 20-23 
C O N S U L T A DE DIEZ A UNA 
para el retoque, g ran oarntidad da 
duios ddiitíraihíeichos con el Imsto d3 
Alfonso XI11 del \ m , Alfom.so XII 
de 1S78. Aanadeios de ISTl y un tk 
fin de monedáis de una y de>s pese 
tas. tudas falsiais. 
La fa.lsiñoacirni' e s t á perfectame^ 
te liecha. 
Taniti v Ion deitemiiidos como loa 
ntensMios para l a í a b r i o a c h a i , haií 
sido puestos a diap'O'Sición del Juz-
gado. 
Al iora han comenzado a realizar 
péeqpá&ys .pana- averiguar quiénéí 
eoQ los ccmiplices. 
El s a \ .:-,,i() ha svdlíi m u y el.giadtf1 
por la.s autoridade?; y el gCibarja9Í 
dor persoaTallanemitie 'ha felicitado * 
los agentes que lo han realizado. 1 
La fóuu-dóa cvvil, que v e n í a rea-
lizando, pesquisas para descubrir a 
losi auitri-TOs deU impoa-'tanl-e robo co-
metijdo hace a l g ú n tiempo en Ja jo-
ye r í a protoierlad del ^"ñ^r ToneSi 
b;i detenido a ein-o individuo?. 
se confesaron autofos- de numero-
sos rol* is, er.peciia.lmcn'le en el pO" 
l»l.ado do Nazairetíh. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
5 / S T K M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A GNÓS TIC O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
F. 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 V 32-51. 








Una goleta contrabandista. 
Llevaba un subma-
rino para llegar a la 
costa. 
M O K T l - O L K (Virginia) . - Medio 
hundida y abandonada, ha sido # 
eontrada a poca distancia de la co*" 
ta do la Carolina del Sur, una gole* 
ta canadiense que se dedicaba al có^ 
trabando de bebidas alcohól icas , utr 
lazando al efecto una pequeña e111' 
barcac ión que pod ía sumergirse | 
liesrar así , sin ser vista, hasta 1°* 
puntos costeros, donde esperaban 'oS 
de-tinatarios del contrabando. 
Resuilta que, descubiertos sus 
nejos poi un buque de guerra norté' 
americano, fué conminada dicha g0' 
leta para que parara la marcha y ^ 
sometiese a una pesquisa, pero 0° 
a t e n d i ó a las .señales q'íe en ta] sen-
t ido se le hicieron y t r a í ó , por el 
contrario, de huir , en vista de 1° 
cual el buque le d i spa ró algunos c^. 
ñonazos , echándo la a pique, tp*® 
hiendo luego y l levándose presa 
11 'pulac ión. 
Para el dra de San José 
Todas las .personas que leng^i» ^ 
regialliair ailgún enjerto delicado. ^ 
ludmno económiev) qu.: de ptréci| 
con moi'-'vo de la próxiuna f ^ ' 1 ^ 
<lad cte Safa J a s é , debe paisaa' P. 
la Djrotgiuería y Perfuaneuia f l* '' 
Ptvyz cl?l M«y.iiio (S. A . ) , donde * 
f-erán mc^trados numerosos artíci1^' 
de Pen-íuurieríia, Ib-vaicría, Eap1** 
y FoCiogunif íi^. asi como los dlnii^ * 
tos y rna^iniJicos apa.raítos de ^ 
PaíJ ié Baby, qiue son «51 ejicaidoJ 
dcfllGia dio Jais faondliias p^" i 
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,Jgar en S 
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1 manan. 
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es tán para 
lo de! otr0 
y rauy san. 




l í s f r a . 
autan 
aria y 
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Jle do Sai, 
fábrica ^ 
ui'dose dj 




áo, ee per. 
Piso prin-
i en la ca. 
eJ ctijuino 
formación del Municipio. 
•tíorban, escanda-
ẑafl y cometen fal-
^ contra la moral. 
. «ue muy b¡en-
^¿u t io s i-iKl'ual.rá ales de k i Plliaza 
piso 
dE MARZO DE 1927 E L P U E B L O C A N T A B R O AMO XTV,—PAGINA TRES 
biami (tenpniei'ado a l a Allcal-
¡oís iginuipois dio moz'alb'ete.s, 
p in iv- i iii cu su roayolría, 
fcjjl ge eeillaicicuilain a d k m o , q-u-e 
, o h'a'ga «.oí, a'dieimás die iaiite-
- rtiv oonisltiaaî tearneaiitie e;!' t rá l ico , 
•1I3IU' • 
" ¿allizau a unas y mejuir y co-
' " ' ' ' . - j , , r,. iioíldüís faltas -canilina Ja 
S¡* .-.-KI. niMi-'ocucl.ici.a,. ^1 alcalde 
,'IO,K> it!cirtm.iivaaT(1.e:9 ói lemies a la 
^Ljglai rnumlciipaJl pa.ra, que proce-
"" f 0 i i (oída o i i f ry ía a ccirtor de 
^ abusos do. tal inkloile. 
paim ' do ly -r'ha. 
¿prastrie ¡cíe basuras, 
K ¡¡¡aéo ftn eil conii iaío pai'a el 
Í de basiu-nae: 
p ,ri traitair de oiata. cupet.ió-n se en-
Ljfitó â Cjr c'0,n e" :Slfif|0r Veigia La-
^ e1' eonitinaitiisiia de dicho ser-
icio. 
«jalones y tuberías . 
.jlfirced1 a laisi neipe-tiildiais deaiíimciias 
'jíli (juiardi-a iuuii.lc'Mpail, &e esitáa 
^¡Blrwio anî od-i'Z) iicitaneis cclmsitain-
^ ¿ i i paii'íi la. HJipianaciión de Ca-
JIOIIGS y tnlve'n'a's. 
^Td'aiderauneniiie .íilto ea iimr^o?-
^ i ; . ya que cadia casia es un 
B& .en épolcia1 die lluviais, com 
aju¿|o¡/> ¡ev.Wffa.ío para, tos teiam»-
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Hoy, viernes, desde las seis y media a diez, gran moda: 
La extraordinaria cinta, por la sin par Mae Mnrray, 
E l d e l i r i o d e l « l a z z 
y una graciosa cómica, en dos partes. 
E l mismo i)rograma y las mismas horas 
Mailana, festividad de San José, la monumental cinta, 
por Maciste, titulada: 
Del Gobierno civil. 
fa era hora! 
Se neis •aisiegaina que pon' -Ja A l -
•¿¡íía se lili.n oiiii.íia:dn las opantai-
¡s {[•; - i Ü ra que, de uua vez 
do-iaipia.nezca d;eí a ñ -
ilo Icis JiaiiidCuiieis die Ponedia el 
iaco» con fairal apiaigaido etn la 
üllia, que,, aeigfúin, los hisloriado-
fáé c.oil.oeaid!o allí coinio colxiim-
|;1iniunilc.;iaidc|iia. 
D;cuela tfe San .Román. 
P l ' . i iiicia de ÜbvBs ha girado 
itt w^i.ta a. 'ln o s c u r a del pueblo 
gan Rir(ináin,i cij^Vii.g'nii-rindo dte-
,:.iKid.,i>' ikv'xi* qii|e e i w piroci-
i^iaa Hicvair ia caho variáis ira-
^ IcrJiM.-!;?! ohra's de repaiivaciótri. 
nrunicipaies. 
I^íeeíáui ojec.i¡i!u;:do aüigunais ahu-as 
poco gii-iviaiinen oooinómlco en el 
píÍErio de Cinlcgo.. con prapósá-
,tó aii. •! .! .r en lo pccdhle l a ne-
jiolís, extinod'd'jinairianiieiiitie aban-
ia. 
JUnbi'én so r-i 'ón lenuinaudo 
ánitaicic'ii. • d e ánboleis en distinil.os' 
b de ka poblac ión , en especial 
P Saindtiri'cro, donde se hain plan-
P":más de 800 tainlaaiiindos, t i los 
de oiraBi ^pecios. 
otaban i , TB 
m« s en él 
nos de los 
nc iué vie. 





:-a. y doj 
Pé rez Ca. 
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i del Jut 
a realizar 
quiónel 
r el. giad^ 
; gcb^nia-
licitado i 
i l izado, 
i-enía rea 
í&cubrir a 
? rol») cim 
en la jo-; 
tr Ton'esi , 
dii/os, qua" 
• numero-
en el po 
r e s p e t o a l a p r o p i e d a d , f r u t o s 
d e l o s c a m p o s , c a z a y p e s c a . 
¡ARLOS R. CABELLO 
Pirln, iRfermeiSBdet y cirugía di l i mi|er. 
( S Í N B C O L C » I A ) 
ilí£DJCíiVA I N T E R N A 
Den a ra, Sanatorio del Dr.Madrtuo. 
12114 a 2 . Cañadio, i . 2 . ° -Te l . 1579 
Excepto los díns í e s t lvo i . 
ndista. 
[bina-
r a la 
. _ Medio 
i sido elí 











rcha y se 
llieUTI, MUI ! 
Consulta de u a ía {Sanatorio del 
focfor Madrazo);de 12 a i y de 4 a Si 
Wad-jRds, 5 . -Teléfono ii-75. 
Coníederación Na-
cional de Maestros. 
invocatoria. 
Para cuiuplimentar una orden de 
(«misión Ejecutiva de la Confe-
cción Nacional de Maestros, c-on-
f0ca a todos los asociados de esta 
|$nnciá a una reunión que t e n d r á 
;ar en Santander e] d í a 20 de mar-
próximo, a las once en punto de 
«áñana, en una de las cilases de 
s escuelas de Numancia, siendo 
' " ' ' i por uno de los que inte-
^ la Comisión Ejecutiva. 
w Juega la más punti l la asisten-
a- Se t r a t a r á n asuntos de relativa 
Rancia. .Solamente p o d r á n asis-
• a, esta reunión, los que figuren 
nTla's Hstas de socios. 
gWelavega, 15 ele marzo de 1927. 
itíS provincial, José i-'er-
antl̂  Esteban. 
pero DO 
n ta! sen-
, por I 
ta de 1" 
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APARATO D I G E S T I V O 
Consuíía de 3 a 5 
ÍÜKGOS, 1, SEGUNDO 
ENCARNACION 
M é n d e z de L a r r o s a 
§oni6rcros para Señora 
^Jlernán Cortés, 2, pral. 
Un telegrama del presidente. 
l'bi estie Gobiiea-no se ha recibido 
mn to'leg'r'anüa diel piresidentc del 
• Comae-jo de niniiislu'os. tmaitaaido del 
ire«ip'eit.üi n iáx in io que se debe a La 
piriMpiieidiad, frutois. de los campos, 
'caza y pesm, onicaireoiendio a ia 
•-auioridaid civiM d é inst i racción es 
io-i minanites; a todos los dependiien-
tcs de su audioinidiad en t a l sentido, 
teniendo en cuenta que l a toleran-
fcia en m/uelíc(a casos engendra, 
abneos, quebi-a.nt.a girandeanente l a 
anoiral y peirjuidioa a quienes se to-
•leir.a, pues luego hay que aplicarles 
catilgos m á s TÍ gm rosos. 
.En eiomsecueancia, IOI gobernador 
•se d i r i g i r á a los alcaldes de l a pro-
vi uoki, Guard ia c iv i l , etc., etc.% en-
caiigán,dlcjlldai del fwel cumplimiLento 
de lo que SB dispone. 
Igualniont^ I r a s l a d a r á dicho tele-
grainía all prKüidenite de l a Audien-
cia pa.ra qne éste comunique tales 
prioioeipitois a las antoridades . depon 
dientes de l a suya. 
P a r a distintos asuntos. 
El señon- Gámáir r ec ib ió aye.r g r an 
mini^ i : . : de vwdta.s ^áifla l ia ldarle de 
disri ir lns ivun tos rdlacionados con 
Santaimder y la pirovincia. 
Eii-tii.^ ellas í igu . ramn Comisiones 
de la Corporativa Ganadera Mon-
•iañ v-a. R r a l Clnb do Regatas, L iga 
.conim la i-ii.mora.!idail, Ayun ta -
mi ';;!i's d-e TléiiiOSa, I g n ñ a y A s ü -
lleiro, Cuorp'.i ciMisular residente en 
Santander y di roclor del San i i to r ío 
M-a.TÍitimo diR Pedirosa s eño r M u ñ o z 
y G a r c í a Lomas. 
Multas de la Junta de Abastos. 
PMr l a .lun'ta pravincia l de Abas-
ttio/s han sido impuesbas ú l t i r namen-
to laja ? i guien lites n u i l tas: 
De 1.000 pesetas d o ñ a Jesusa 
Cano y don Vicente P é r e z , de San-
•1 and oír, po'r vomd-w bccin." aguada y 
desuatada; y a don A!n.gel Negi-ete 
.Pailcnique, de Liairjpido, potr inci -
dente en l a vvonta, de leche agaiada. 
•Do 700 pestfitals a d'on Maaiuel Co-
l>o, die Adairao, ipor vennicr lecbe 
•íLguada. y desiratadia. 
De G50 pesetas a d o ñ a Carmen 
P f ñ a , de Caniargo, por vended- le-
d i e agiuiada y desniatadia. 
De 575 pesietais a d-on José Cabre-
ro, die Santa Cruz de Bezana, por 
vender leche aigua y desnatada. 
De 550 pesetas a don Domingo 
Al..nso, de San R o m á n , por vender 
ledhie a^ondia y desmatada. 
De 500 pesetas a don An-drés V i -
llanuieiva, dio. F^ojanao, • por ve'ndeí" 
locli.p afilia y desnatada. 
De 425 pesletas a d o ñ a Mairía Car-
íes , de San 'Roimán, poir vendier 16-
che aguada y desnatada. 
De 400 peseitas a don José Cabre-
ro , de Daziana, por vender leche 
•agua y desn.atad.a. 
D« 350 piesetas a 'don José Ruiz y 
don Aí-ii.stín Rmiz, de M a r i n a de 
(Cndeyo. poir vieaideir lieche aguada 
y 'desnatada. 
De 275 petsetas a don Juan Ruiz, 
do Rezana, por vender leche agua 
da y dosnaifadn,; y a don Manuel 
Cebo, de P i é l a g o s , poir reincidente 
en lia venta de lecilile aguada. 
De 250 pesetas a don Agapito Pe-
llón y don Luciano Pero jo, de Me-
dio Cudeyo, par vemder lecb.e agua-
da y dosnailoda; y a d o ñ a Sagrario 
Henro' , i , de Rozana., por Viendcr le-
che dieamatoda. 
De 200 p.o.sieta,s a doña Esperanza 
San Migueil, de P i é l a g o s ; a don Jo-
f é Cabr-ern, de Rozan a, y a don 
Manuel Ruiz, dte Mar ina de Cude-
yo, por vender lecbo de^naiada; a 
.flofua Cipr iana Ballesteros y a do-
ñ a j u l i a n a AedO'. de Hazas en Ces-
to, y a don Manuel H a r r á n , de 
Cnmargo, pon- vender leche aguada 
y diesn.ataida. 
De 175 p-eisMias a don Man.nel Cobo, 
d'é PiélaG'OíS, por vender leche agua-
da, y a den Fermando Ruiz. do P i é -
llaig^is, oriir vender lecbr. do:-anta da. 
De 150 poseta's a l a l echer ía «La 
Pivl.a». i ' r Saniaiiider; a d o ñ a A n -
ilonin Coiinzia. y don R a m ó n Parcos, 
de CamargO', po r venrler leche 
if /na 'Vi y des;-riada: a d o ñ a Anto-
n i a Ruiz y dlifia Celsn. Guijuela. 
do Rozaría; n díiín Feimandn L a v í n 
de M : ' de Cudeyo; a don Er-
nesto Cacicedo, do Medio Cudeyo, 
por vender locho! desnatada; a don 
Angel Pié lagírs , de Mdengo; a d o ñ a 
Andta Soto., de Pd.éilaigos, y a- don 
José Cabrero, de Bezana, por ven-
der leche ag-uada; y a don José 
Bustdillo, de Clorvera de Toranzo, 
por tener l a balanza disipuesta pa-
r a l a d e í n a u d a c i ó n . 
De 125 pesetas a don José Cabre-
ao, de Bezaoa, por vender leche 
desnatada; y a d o ñ a Mercedes A l -
vanado, de Santa M a r í a de Cayón , 
po r vender v ino aguado. 
De 100 pesetas a d o ñ a Cipr iana 
Ballestenos, die Hazas en Cesto; don 
An-dirés Vddliaaiuem B a l b o n t í n , de 
Polamco, y a l a lechea-ía « L a Per- ' 
la», de Santander, por vender le-
cdije aguada; a d o ñ a Fi lomena Es-
Cobedo, de Bezania; gdon. 'Ricardo 
Cobo, de P e ñ a o a s t i l l o ; don Ventu-
r a L a v í n , de Camargo; don Vale-
ria ni. Maza, de Voto; don A b i l i o 
G u t i é r r e z , de M a r i n a de Cudeyo, y 
•dcm. Jo-sé Riuiz, de Soilaies, por ven-
dar leche desnatada; don Giregorio 
López , de Castini) Uirdiales; don Son-
t iago F e r n á n d e z , de P i é l a g o s , por 
vender vino cela exceso de yeso; a 
don Manuel González, de Tudanca, 
y don Miguel Vadle, de B á r c e n a de 
Ciceiio, por vender v ino aguado; a 
don Enrique M a r t í n e z , de Las Ro-
zas; don Federico Amor, de Reino-
sa; don Lorenzo Sánchez , de To-
n . i avega , y dlrn Manuel Diego, de 
LuJena, por no en Miar l a nota de 
glastos del m a í z exót ico a. l a apro-
b a c i ó n , y a los Ayuntamientos de 
Esoadanite y Tudanca, por no en-
v i a r los rosúmenels d© exlsitencia de 
omero. 
De 75 pesétais a d o ñ a E l v i r a Man-
cebía, de .U'i'/.a.n.a, pon- vender leche 
desmaiada.; y a d o ñ a Conieqpeión 
Bolado, -do Bezana, poir vender le-
che aguada. 
De 50 pesetais a don Agus t ín Rioz, 
de M a r i n a de Cudeyo; d o ñ a Floirin-
d a Cagigas, de Bezana; dioña Fi lo-
ir; ¡ra Ruiiz, de Caniargo, y don Ra-
m ó n Escalan.te, de Villaescnsa, por 
veaider leche aguada; a don Do-
mingo F e r n á n d e z , de Camargo; 
don Artumó Villegas, de Medio Cu-
deyo, y d o ñ a Marcelina. Pé rez , de 
PemacaistiJlO', por vender ' leche des-
natada; a d o ñ a Isabel Cuartas, de 
Camargo, por vender leche aguada 
y desnatada; a d o ñ a Carlota Alon-
so, de Santander, por tenencia de 
una pesa dispuesta para la defrau-
d a c i ó n ; a don Mer i ano P e ñ a l b a , de 
Valdeolea, por un- ont.regar en su 
A l c a l d í a l a dccilaralcdón jurada de 
resies sacrificadas; y a don Esteban 
Pedroisa, de Cueto, por negarse a 
facilifair d f t o s para l a d e c l a r a c i ó n 
de p roducc ión y consumo de febrero. 
De 25 pesetas a don Francisco 
San Eaneterio, die. Medio Cudeyo., 
por vendier leche aguada; a d o ñ a 
Dionis ia Soto, de Bezana, por ven-
der leche desnadada; a don Narc i -
so Abascal, Celestino Sá inz , I s i -
d r o Sáánz, de Selaiya; don F a b i á n 
Femáindiez, de Sant i l lana; don Eva-
r i s to S u á r e z , <íoñia Carmen Goror-
do, don Daniel Gómez, don José 
R o d r í g u e z , die Suanoes; don José 
M a r í a Oviedo, de Puente Viesgo; 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
«El Pueblo Cántabro» en Tórrela vega. 
E l mercado de ayer. 
Llovió po|r l a m a ñ a n a , poro du-
rantoi l a ta rde el t iempo fué p r i -
auaiverad. 
Las plazas se vieroai b á s t a n t e 
•animadas, especialmonte l a Mayoi-
.pejr'. ^onde. a, determdmadas h t í r a s 
ei'a difícil tr amsiitar. 
Abunda-non los aepollos, los hue-
vos y los terne ritos, as í es que los 
t res artípuilos se cotizaron con baja. 
Las cotizacionos aproximadas de 
algunos piroductos fueron estaK; 
C A L Z A D O S " C a y ó n " 
SOMBREROS cCayón» 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 
Precio fijo. Teléf 150 
Gadlinas, de 7 a 8 pesetas una; 
galliois buenos, de 6 a 9 pesetas uno; 
polllancos grandes, a 15 pesetas el 
paa'; patos, a 5 pesetas uno; huevos 
de ga l l i na del p a í s , a 2,25 y 2,50 
docena; conejos, de 6 a 8 pesetas 
uno. 
Limones, a. 1,75 y ' 2 pesetas los 
once y medio ki l i i s ; naranjas mur-
cianas, a 0,G0 y 0,75 docena; man-
zanas clase superior, a 10 pesetas 
los once y #medio kilos. 
Queso die Rurgos, a 2,50 k i lo ; 
í d e m picóai, a 8; í dem de pas/iega, 
a 2; manteca de Sel aya, a 7. 
Reipollhs grandes, desde 9' a 18 
pesetas doceaia; coil.ifloa", a 0,20 una; 
cebolla© b l a n c a » de Valencia, a 
1,50 pesetas docena; ídem del p a í s , 
a 1 peiseta; lechugas pa.ra comer, a 
1,25 docena. 
Pataitas viejas, a 4,50 pespitas los 
ornee y medio kitlos; í dem nuevas, 
a 1,75 el kil 'n; alubias canarias, a 
.18 y 20 pesetas ce lemín ; í dem blan-
cas corr/iienites, a 12, 
Cerdos paira nnuertio, a 32 y 3-4 
pesetas loe onqe y m e ü i o kÍ!lo.s; 
í d e m medias c r í a s , die 80 a 100 pe-
isetas una; í d e m mamones, de 30 a 
40 pesetas uno'. 
Corderos Ifecliaizias, de 14 a 16 pe-
setas uaro; cabr-iltos, a 12; terneros 
p e q u e ñ o s , a 3 pesetas k i lo . 
Los g imnást icos a Vigo. 
Como h a b í a m o s anun'eiado, ayer 
a l m e d i o d í a sailieirtxn para Vigo en 
automóviül óanniibuis, los s u ü c a m -
peoines de Cantabr ia que el próxi -
mo domingo tienen .que contender 
en el camipo de Coya con ol Real 
Club Celta. 
Per causas ajenas a su voluntad, 
no han podido desplaizarsle algunos 
lequiipiers de l p r i m e r once, a s í es 
ique en su luga r van los correspon-
'd íen tes resei-vas. Es de lamentar 
este oontinatiempio, pues ai estando 
el equipo completo1 l a lucha con el 
.Celta resulta algo desiguail, ¿qué 
olc.umrirá ail faldar var ios titulares? 
¡Quien sabe!; puede o c u r r i r algo 
r a ro , porque en fú tbol todo cabe 
dentito de lo posible. 
BDO LOPES GDIÜRI.EÜ 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a §. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Lleven buen viaje, jugadores^ y 
lacompañamtes , y salgan el domin-
go a jugair cam el mayor en tu si as-
amo los que en aquellos momentos 
j ^ r i i en Galicia l a reprelsen.tación 
del fútbol cán. tabro. 
Un consejo a los goloso0. 
L a Casa CORT A B I T A R T E expon 
d r á , con mo tdw de l a fiesta, de San 
José , un inmensp su r t i d j de tar tas 
y dulces secos. 
B E P 0 U 6 I 0 N E S 
Digno de alabanza. 
Generalmente oeurro a los corres-
ponsales de los pe r iód icos en pue-
blos de escaso vecindario que la ma-
yor í a de las veces que tenemos que 
escribñ- en los per iód icos respecti-
vos es para cuenta de sucesos cen-
surables. 
T a m b i é n alguna- que otra vez lo 
hacemos para elogiar al que a ello 
se hace aoreedor, cual ocurre con el 
digno y competente s eño r jefo de 
la sección Adminis t ra t iva de Prime-
Éa E n s e ñ a n z a , don J o s é Cano, por 
la diligencia y celo que pone en los 
asuntos que e s t á n a su cargo. 
Merece citarse el caso de la escue-
la de Tresabuela que habiendo que-
dado vacante hace poco m á s de un 
mes y a pesar de no haber maes-
tros disponibles en esta provincia, 
no ha cesado de hacer gestiones has-
ta conseguir mandar maestro habien-
do tomado ya poses ión de la misma 
don M a r t í n P é r e z . 
L a carretera de Tinamayor in-
terceptada hace tres meses. 
—Urgencia de abrirla ai 
tránsito. 
Como llevamos un invierno malí-
simo en que los ganados no han sa-
l ido a pastar hace m á s de tres me-
ses, las reservas que h a b í a QC hier-
ba se van agotando, n o t á n d o s e es-
casez. Es de urgente necesidad que 
dicha carretera se abra con objeto 
de traer piensos para los ganados, 
abarte de otras muchas cosas que a 
diar io se neoesitan, como harinas, 
^inos, patatas, etc., cuyos productos 
tienen un sobreprecio muy conside-
rahle de traerlos por P e s u ó s . o co-
srerlo'S en las tiendas de por a q u í a 
traerlos de Cervera o Agui.'ar. 
Es muy de lamentar que por quie-
• • • 
bado el Reglamento por el cual ha 
de regirse el Círculo Cul tura l y de 
Rec-reo, de esta localidad. 
Vean, pues, los pesimistas como lo 
que parece un irrealizable sueño 
váse convirtiendo en realidad y con-
fiamos en que se rán numerosos los 
asociados que han de integrar el 
Centro Cul tural . 
Adelante y a confiar en que el éxi-
to c o r o n a r á el esfuerzo de ese gru-
po de entuisiastas, por cuanto re-
dundo en pro de la cultura. 
El corresponsal. 
C I N E M A MAÑANA, SÁBADO, 19 
A ías onre y media.—Gran Malinée Infantil 
pot H O O T G / B S O V . 
•A las cuatro y media y a las siete.—Primera jornada de 
IVf í ^ i l ? O A í - ^ í portentosa creación de Gabriel 
Mañ~ ± * * & í ¿ t t J - l . J L » L t L t y J Cabrio y Sandra Miloivanoff. 
lQs<,,nu-dorninyo. segunda y úliinia jitrnada de L O S M I S E R A B L E S . 
I ^ Qi?Ca''('atíes pora las funciones de sábado y domingo, a las siete de la 
"'qrcie ^'ardn numeradas, quedarán a la venta desde hoy, a las cinco de 
los 
aun Esmerado González, de H e r r é - ¡ 
. -r . _ nes corresponde no se hayan hecho 
gestiones en ta l sentido, d i r ig iéndo-
se al jefe de Obras públ icas de esta 
provincia, para que do acuerdo con 
su colega el de Palencia, ordenasen 
dicha espalac ión, a lo que d e b e r á n 
contr ibuir los comerciantes de Cer-
vera y Agui lar , m á s interesados que 
nadie, el Ayuntamiento de Redondo 
de la provincia de Palencia y Lié-
bana y Polaeiones, de la de Santan-
der. 
Es nreciso que se gestione con 
urgencia el oue dicha carretera se 
abra a] t r á n s i t o si se quiere al iviar 
en parte, la grave crisis que se ave-
cin i . 
E l onrresponsal. 
Tiesabuela, 15-111-927. 
i c i c i c 
B E S O E L I E R G A N E S 
ü e sociedad. 
Para Palencia salió nuestro par-
ticular amigo don J o s é Abascal, co-
nocido contratista de obras. 
—De su viaje de novios rég ieea-
ron nuestro apreciable amigo don 
Gabriel Monserrat y su bel l ís ima es-
posa doña Pepita Concha de Mon.-
rerrat , habiendo salido para Arre-
dondo de cuya lugar es f a rmacéu t i -
co el buen amigo don Gabriel . 
—Se hallan gaarJando cama los 
jóvenes Amrel y Manolo Lav ín . h i -
jos del apreciado contecino don An-
geü Lav ín . 
Arrobado. 
Por e] d ignís imo gobernador inte-
r í a s ; dqn Sixto Sáiz, de Las Rozas; 
don Claudio Bátt'de.na, don Baldo-
mero Puente, don Arturo. Muñiz y 
dfeiri Jeirómiano Puemite, do Bezana, 
y don Anirelioi Corral , de V a l d á l i g a , 
p o r no temer marcada en los enva-
ses del v ino l a g r a d u a c i ó n a lcohó-
l ica; don' Pedro P e m í a , de Alfoz de 
Lloredo, por carecer do la ai ota de 
precios; don Alfredo Gut i é r rez , de 
Santi l lana, por n^i enviar sus notas 
de ipmciosi a la a p r o b a c i ó n ; al 
Ayunia.mienfto de Vil lafufre , por no 
enviar el resunnion de existencias 
de noviembre; y a los Ayuntamien-
tos d Los Tojos, Miea-a, Ñ o j a y Ve-
ga de L i é b a n a , por no enviar los 
estados die precios medios de ene-
r o ; doaa Manuel Pe.rbjo, de Lié rga-
nes; don José Alonso, don Ignacio 
iRuma.vor, don lisi^d'iro Ciuerno, 
don fUenQiroiso Gu t i é r r ez , d o ñ a le-
ñ a r a Falag-án-, don Facundo Escu-
dero, don Emtici•-.(•'• Achur ra , l i o n 
Fraaicisco Cuetos, don Elias Toca; 
don Elias Arde, don Esteban Pe-
droisa, doin Cecilib Lanza, don 
A g u s t í n Rubio , don A r t u r o Cue.íos, 
don Angel P é r e z , don Vicente Ca-
anus, don Valen t ín Gómez, don San-
t.oj? Diego, don Raanón González , 
don Raunón Camus, don Pedro Hel-
guera, don- Porfecto Vi l l a , don Pe-
d ro Vena, d o ñ a Margiarita F a l a g á n , 
don Manuel Fe.niii.udez, don Ma-
¡reuial Gómez, dion Miguel Rulado, 
<!i !!• Lcrenzo Camus, don José Lan-
za y don José Pedr va, por no en-
íiregm- la dpcla.ra.ción junada de 
.p r .du ix jcn ¡jr consumo $ é f e l j i - ' i " . 
I E S D E C A B E Z O N B E L A S A L 
L a inauguración de las aguas 
y el homenaje al alcalde. 
Convertido ya en realidad e] an-
helado proyecto de dotar a esta v i l la 
de tan indispensable elemento para 
la vida, como es e] servicio de aguas 
a domicilio^ vamos a asistir el próxi -
mo s á b a d o a la inaut íurac ión oficial. 
En vano luchó la v i l la durante mu-
chos años para lograr esta mejora 
necesaria, pero un d ía memorable 
para nosotros se cons t i tuyó un Ayun-
tamiento nuevo. Para bien nuestro 
el cargo de alcalde recayó en per-
sona tan prestigiosa como el señor 
Bo t ín . E l p ropós i t o del nuevo alcal-
de era el de no venir a hacer polí-
t ica , sino a laborar en pro de la v i -
l l a y su t é r m i n o , llec-ordamos a ú n 
las primeras palabras del señor Bo-
t ín , quien dijo : Lo primero que hay 
que hacer es conseguir la t r a í d a de 
aguas y yo os prometo no abando-
nar el cargo sin haberlo conseguido 
y para eso cuento con vuestra coope-
rac ión . 
Todos sabemos las enormes e i n -
superables dificultades que el señor 
Bot ín tuvo que Vencer para lograr 
sus laudables p ropós i tos . Otro que 
hubiese tropezado con tanta dificul-
tad, hubiera desistido ; pero el señor 
Bot ín se propuso seguir su obra y h a r á s invulnerable a la grippe, 
dospués de tres años de lucha, ven- Pu lmon ías y catarros, antisoplizau 
ció. ¡ j jo tus vías respiratorias con PAS-
L a constancia del señor Bot ín en ' T I L L A S CRlESPO. 
raborar desinteresadamente por Ca-
al descubrimiento de la placa, comoj 
antes decimos. 
A las diez l l e g a r á la Banda pro-
vincia l encargada de amenizar la 
fiesta. 
Excusamos decir que la animación, 
es g r and í s ima . -
E l Ayuntamiento ha invi tado a es-
tos actos al gobernador civil s e ñ o r 
G á m i r , al presidente de l a Diputa-, 
c ión señor L ó p e z Argüe l lo y al de-
legado gubernativo señor Por t i l l a . 
Este señor a s i s t i r á , desde luego, y 
si no pudiese hacerlo el s eño r L ó p e z 
Argüe l lo , a s i s t i r á un diputado pro-
vincial en su nombre. Do la prime-
ra autor idad c iv i l de la provincia 
nada sabemos Hasta l a fecha, poro 
es de esperar que a no imped í r se lo 
ocupaciones de momento, nos hon-
r a r á con su presencia.. 
L a Comisión organizadora, cora-
puesta por los concejales don Angel 
de la Bodega, don Gabriel Baraja 
y don Cir íaco Ruiz, y secretario don, 
Francisco Agui la r , trabajan sin des-
canso a . fin de que, la fiesta resulto 
lo m á s bri l lante posible y desde lue-
go, podernos felicitarlos por consi-
derar logrado el fin que se propo-
nen. 
Una prudente advertencia. 
Sabida es la r iva l idad existonlo 
entre los empresarios de au tomóv i -
les de la vi l la y son por desgracia 
bastante frecuentes las veces que ha 
tenido que intervenir el Juzgado 
municipal en incidentes desagrada-
bles. 
Muy acertada- nos parec ió la orcton 
dada por el s eño r alcalde, prohi-
biendo a los conductores y empresa-
rios molestar a los viajeros á la .sa-
l ida do la es tac ión y ta l fin, o r d e n ó , 
s i no estamos equivocados, que des-
de la- dolanitera de los vehílulos ofre-
ciesen sus coches, pero en modo al-
guno desde fuera de ellos. 
Esta previsora medida vá dejando 
ya de cumplirse y ello pudiera dar 
ocasión a a lgún percance o alterca-
do. Y como para todos los empresa--
rios es lo mismo ofrecer sus cochos 
en ¡a forma ordenada, llamamos la 
a t enc ión del guardia municipal para 
que recuerde a to^os, por si lo han 
olvidado, la obl igación que tienen de 
cumplir lo dispuesto y con ello se 
e v i t a r á n líos, que ya ha habido bas-
tantes. < 
Nuevo administrador de Co-
rreos. 
E l pasado domingo so po?o.sionó 
de su cargo el nuevo administrador 
de Correos don Fausto Saez. Desean-
mes al nuevo funcionario^ mucho 
acierto en el d e s e m p e ñ o de su ca í í 
g!-- y al propio tiempo le damos l a , , 
bienvenida. 
Petición de mano. 
El p róx imo domingo s e r á podidn 
la mano de la simpálic-a soñorifa 
Pepita G ó m e z Bengochea para oF 
joven comerciante de Torrolavega 
¿Vm Cipriano Herrero. 
—En dif-ho día se rán l e ídas las 
amonestaciones de la no menos sim-
pá t i ca señor i t a Julia Sá iz , Mía de) 
indu'- tr ial de esta plaza dor^ E v a r i s -
to Sá iz y el joven residente en es-ía 
localidad don J o s é F e r n á n d o z . L a 
boda se c e l e b r a r á en la semana p r ó -
xima. 
Reciban ambas parejas nuo h.;. 
m á s cordial enhorabuena por anti-
cipado. 
Ahona va de veras. 
Hoy ha llegado a esta v i l l , ; un in-
geniero encargado por la D ipu t ac ión 
provincial para hacer e] replanteo 
de la carretera de Bustablado y muy 
eu breve s a l d r á n las obras a subas-
ta. 
Ya era hora de que este pueblo, 
por fin, llegara a terner comunica-
ción fácil con esta vi l la . 
Bien venido. 
Ha llegado a c-sta v i l la con l icon-
( i a i l imi tada , nuestro buen amigo el 
joven J o s é G u t i é r r e z Muriedas, que 
p r e s t ó sus servicios en Af rkv i . 
Mucho celebramos ver entre nos-
otros a tan estimado amigo. 
E l corresponsal. 
bezón , como i a m á s lo hizo alcalde 
üliruno, no so ha l imi tado a la t r a í d a 
de aeuas. sino a otras mejoras no 
menos important'31; entre las eme 
citaremos la u rban izac ión df. la v i l la , 
a r r ée lo de escuelas r n todo el t é r -
mino municipal v todo, en fin, cuan-
to le han r e r m i t i d o los recursos do 
que nodra disnone»-. 
C a b r ó n , eternnrnente an-radecioo 
n sil único ah-alde, uo puede menos 
''e onrrespondpr a los incaicu'ablos 
beneficios repihido';. f.on un sinCero 
homenaie de gra t i tud . 
Fol-'-. homon^'V ennsite. como vr 
V,tnA<j anunciado, rn el descubri-
' T i í f ^ t o de una H T - I colocada "obrp 
la fuente tJe Sáiii-he7-Ramos. En la 
coloca'-íón de otra níar-n la nue-
va calle recipn*-'Imenfn abierta v oue 
' l e v a r á el nr-mbre de! seño'- Rotm. 
Ti'r» . • l orv .bv ir Srfiov Bo t ' n h l io 
a /W.t ivo de la villa v o ^ r ^ r l e ; nor 
''d.fimo. i m banouete % l ciue ya ?e 
han w i seTÍTrfo m-'s de ciento v e i n ^ 
personas, aún siendo el precio d'-l 
'•nbiovto tr^ce pocetis. 
TVTnv Iv-eve lo ha'-?' t a m b i é n r l 
Ayuntamiento entrega de un perga-
mino. 
La fi'pRtn oompnzavá con la b^mb-
ción^ del depós i to , a las- once di» la 
Ú m ¿on José. S a n l a l ó , ha sido apro- m a ñ a n a y acto seguido se p r o c e d e r á 
B E S D E R E I N O S * 
Nota oficiosa. 
H a regresado de M a d r i d la Co-
mis ión formada por el alcalde y "te-
niente de alcalde, d e s p u é s de haber 
ul t imado totalmente la ; t r a m i t a c i ó n 
del e m p r é s t i t o de ochocientas m i l 
pesetas con el Banco de C r é d i t o L o -
cal de E s p a ñ a . 
Dicha Comis ión fué recibida por 
el exce len t í s imo señor minis t ro de 
rns t ruoc ión púb l i ca , as í como tam-
bién por el arquitecto jefo do dir i i r . 
minister io, s e ñ o r F ló rez , habiendo 
obtenido ja subvenc ión del 50 por 
100 para la cons t rucc ión del Grupo 
escolar « M a r q u é s de Ésíella»^ cuyo 
importe to ta l a s c e n d e r á a ui^rs dos-
cientas cincuenta- m i l , pe,«c 
Se confía en p()dcr sacar a subas-
ta estas obras a fines del próxim.i 
mes de abr i l o primeros do mayo. 
L a Comisión -dejó iniciadas en Ma-
d r i d las gestiones para poder con;;-
A V I S 
Se encuentra en Santander el se-
ñor Inspector del Banco Hipoteca-: 
r i o de E s p a ñ a . — D i r i g i r s e al a g e n t » 
para p r é s t a m o s del Banco don R»» 
ber tq Bustamante, Wad-Ilns1 5,. 
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t r u i r en su d ía , y a la mayor breve-
dad posible, otro grupo escolar pa-
ira; n iñas . 
En el ministerio de Fomento se i n -
formó del estado en que se encuen-
t r a la t r a m i t a c i ó n del expediente 
para el adoquinado de la t r aves í a , 
lamentando que dicho expediente no 
haya avanzado m á s y sea necesarÍD 
activarlo cuanto sea posible, para lo 
cuaJ no se o m i t i r á esfuerzo alguno. 
- L a Coonisión permanente, en se-
s ión extraordinaria celebrada en el 
d í a de la fecha, acordó adjudicar de-
.finitivafmiente las subastas de con-
ducción y distr ibucióai de la amplia-
c i ó n del a b a s í e c i m i e n t o de aguas de 
-esta población a don Rafael Alonso 
.Urqií i jo, vecino de Bilbao, en la 
cantidad de doscientas cuarenta y 
.nueve m i l novecientas cincuenta pe-
setas, y las de toma de aguas a don 
J o s é Valle Sánchez , vecino de Hei-
-nosa. en diez y nueve m i l ochocien-
tas cincuenta pesetas. 
• Reinosa, 16 de marzo do 1927. 
nis 
«Los Marceros del Farol». 
. Como digno remate, a la vez que 
insto honienaje a ]as bellas maree-
Vas, la s impá t ica «peña de amigos^, 
'denominada «Los Maiceros del Fa-
ro l1 , ce lebró en los amplios y mag-
níficos comedores del Hote l Univer-
sal una cena esp lénd ida para con-
memorar • la t radicional y t íp ica 
fiesta. 
Quien en noches pasadas los viera 
en aleare ' t ropel recorriendo calles v 
plazuelas, desafiando l a inclemencia 
del tiempo, se hubiera imaginado 
una de tantas rondas que en día tan 
memorable abundan én todo Cara-
póo ; pero quien, como el correspon-
sal. Kiímé'ra reparado mientes se en-
contrava sorprendido con la ronda 
m á s original y castiza nne j a m á s hu-
bo para tener impacientes en las 
ventanas a las hermosas reinosanas. 
En abigarrado conjunto y templan-
do con mae-stría vihuelas y bandu-
rrias iban los valientes jóvenes re-
corriendo las rúas de la población y 
los portales a la busca y captura de 
las « m a r / a s \ pi-ecedidos por un so-
lemne abanderado, tremolando en jo 
.alto de u " «palu de avellanuN' un fa-
ro l de roja y sangu ínea luz que po-
n ía una nota exót ica en la alegre 
caravana'... 
Por eso, cuando anoche vimos al 
m á s bonito ramillete (le muieres 
la cena suculenta y m á s tarde en el 
sa lón de baiie, a los acordes de «fox-
trotes^ y «charIestones'->. comprendi-
mos m á s justificado que nunca el t i -
t u l ó quí1 enefbeza esta reseña , ya 
/me lio fa'-ol, sino foco y m á s poten-
•t." oue el de un faro hace falta para 
reunir en una noche a tanta beldad. 
• La cena, adimirablomente servida, 
como es costumbre en tan acredita-
do hotel. 
Vimos entre los concurrentes los 
si fruientes: 
Seño ra s dé Sáiz Hidalgo v Laqui-
da ín ; s eño r i t a s Asunción Ca lde rón , 
Jul ia Castro, Leonisa Prieto, Casto-
r a I b á ñ e z , Pi lar v Carmen Gato, 
P i l a r í n F e r n á n d e z . Josefina Sánchez , 
P i l a r í n Merino, Martrarita Garc ía , 
Asunc ión ' Morante, Milagros Gonzá-
lez. Teresa y M a r í a del Amo. Fe l i -
¿ i d a d y Lucía Rodr íguez , Araceli 
L ó p e z , Felisa y Rosi Lazcano. L u i -
sa G a r c í a . Julia Herrero, Carmina 
Díaz . Florencia Campo, Mar ina A l -
•varez. Arsenia L . L a n t a r ó n , Pi lar 
Bég i l , F i l i y Coni Sáiz , Leonor Gon-
zález , Asunción y Carmen González , 
Evangelina y Josefina Sien-a. Segun-
da Montes, Elena Valero, Valentina 
Alvarez, Emil ia Ca lde rón , M a r í a 
Cantero, Gloria y Argentina Rodr í -
¡cruez. Retildc- C a s t a ñ e d a . Amparo y 
Elena López . Amparo y Consuelo 
F e r n á n d e z , Ignacia Arce y Petra 
P e ñ a / • 
E l sexo fuerte estaba representado 
por los señores siguiente-s. todos 
«ellos, jóvenes de buen humor : 
Don D á m a s o P é r e z Arenal , don 
Julio L a q u i d a í n . don Antonio Sáiz , 
don Odón Soto, don Eutiquio Fon-
techa, don R a m ó n H e r n á n d e z , don 
Luis Hoyos, don Lorenzo Morante, 
don Juan Pujana, don Francisco Her-
[liriioso pozo negro 
«e sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander. 
E L L X X V A N I V E R S A R I O 
D E " E D I T O R I A L R E Ü S " 
Esta Sociedad ha acordado la ce-
l eb rac ión de un «or teo extraordina-
rio de 50.090 pesetas, en premios, 
consistente érí obras elegidas de su 
rvtenso c a t á l o g o edi torial , y de 
¿ c u e r d o con la L o t e r í a Nacional d^ l 
22 de diciembre de 1927. 
Tienen derecho a part icipar del 
mismo lodos sus clientes y a'umnos, 
que a pa r t i r de esta fecha, realicen 
compras o abonos en sus estableci-
mientos o princip 'alés L i b r e r í a s , re-
cibiendo por cada cantidad de sesen-
ta pesetas una papeleta numerada 
v nominat iva en la L I B R E R I A 
« E D I T O R I A L REUS». P R E C I A -
D O S . 6 v en el C E N T R O D E ENSE-
Ñ A N Z A «EDITORIAL Fi E U S » , 
P R E C I A D O S . 1 y con sujeción a las 
j i is tr iucioncs que figuran en la mis-
ma- papeleta y en el prospecto es-
pecial que se envía gratis. Se envía 
•catálogo gratis. 
Pida detalles al A P A R T A D O , 12.250 
i M A D R I D 
Í n ández , don Federico Tru j i ' l o , don 
Agus t ín R. O v i dé, don Demet iáo 
G u t i é r r e z , don Paulino M a r t i ñ o , don 
Ernesto Tagjle, don Juan Guerrero, 
don Wnlm-a Pc láez . don Fé l ix Mar-
t ínez , don J o s é Pereda, don Sinesio 
J u á r e z , don Enrique Navarro, don 
Víc tor Villasante. don Mariano Ma-
rín, don "Baldoniero S u á r e z , don A n -
tonio S. de Miera , don J o s é Gut ié -
rrez, don Aurelio Arce, don Teodo-
ro .Bermejo, don José . Ga rc í a , don 
J o s é Sánchez , don Santiago P é r e z , 
don F e r m í n Sáiz , don Manuel ibá-
ñez , don J o s é Zárra'-ía. don Emil io 
Ga rc í a , don Esteba:- 1 Val, don 
Miguel Hoyos, don Fé l ix M a ñ a n e s , 
don Angel Revuelta y don Anselmo 
Cervera. 
Hubo an imac ión , a legr ía y encan-
to, ya one en este rosario de idea-
les p res id ía la muier, la juventud, 
el alocado murmullo de Terps ícor f 
y en ?us fuentes bebimos el n é c t a r 
nreeioso para emborracharnos Gra-
bando en el alma de rocuei-do's i m -
perecederos. 
La fie1;''' f n é a ' rmiñrnda ttqr el que-
rido v notable viol inista Odón Soto, 
lo'S pianistas int^l i í rpnles don Juan 
Onerv^vo y • d'>n "FulioHÍo Fontecha. 
También con t r i buyó a prestar su eon-
•enrso a la velada una buena orques 
ta de cuitarras y bandur ' ias. 
E] s impá t i co acto du ró hasta las 
nrimeras horas de la madrugada. 
Ecos diversos. 
Han salido : 
Para Santander, el conocido y res-
petable srflor don Francisco Macho, 
a c o m p a ñ a d o de su joven y bella es-
posa. 
—Para Llanes. don Roirelio V i l l a r . 
dm^iiAgi de . pasar una temporadita 
en és ta . 
—Don Federico Obeso se encuen-
tra enfermo de altrún cuidado. .Ha-
cemos votos por que obtenj|& un r á 
pido restablecimiento. 
—Ha dado a luz la esposa de don 
Constantino G u t i é r r e z TormeT En-
horabuena. 
El corresponsal. 
Aceite extraflno S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 29„50 pesetas lata de diez kilos bln, 
H. Hispano Cubano Avenida de P'i y Margal!, t i . (Gran V a), lo más elegante y céntrico de Mad id. 
/asa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.--Ascensor,--Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oara familias. 
F ^ G n & í O n d é s e l o 1 2 5 , S O e n « . d e l a n t e 
de' veintiocFo y veinte' a ñ o s , de ofi-
cio aserradores, quienes estafaron 
u ñ a s trescientas pesetas por concep-
to de hospedaje; desapareciendo, ai 
vecino de ' T u b ü l a del Agua (Bur-
gó&y Aqui lo F e r n á n d e z Vicar io. 
Los detenidos han confesado ser 
autores del del i to que se les imputa . 
C I C E R O 
Hecho una furia. 
En el pueblo de Cicero el i nd iv i -
diio Juan Otero Moderme. hacien-
do uso de la barra de una cama y 
ha l l ándose enibriagado. desce r ra jó la 
pwerta de] domicil io do su conveci--
uo Francisco Rojas Racama y pe-
ne t ró . 
l ' na vez dentro, a m e n a z ó a sus 
moradores con matar al que se pre-
sentase ante él. 
La Guardia c iv i l logró detenerle. 
Se sabe oue entre asaltante y 
asaltados ex is t í an resentimientos. 
IAJ*&B Hiuumos 'de Vizcaya, 152. 
BaipieOema K-spnímiia. 1:13. 
ÜTiiótá !! ' ' . - :a:fra I-; oniñol-i.. I " . ! ,^ ) 
y 151. • • * 
( r-.r'-.n Effip&ffífflia I'Ix'fího-ínvos.' 400. 
Obligaciones: > < 
Fi?nn:tcr.i-rT.r' tíie A}0ic03Í!^ Oal:,-:.-.i 
y !.. .o, [-i inaietriqpi (iü.tid. 
H-: [|i :j qicitil ici ii íbéi ico, G fWll lüO. 
94,50 y U % . 
tírlíftsí)^felfinkia Esi^íañolíi' 6 por 
m i 1932, 100. 
A ' ' i P b q v n m s die X'izca.ya^ á • po.r • 
ICib l ibre, 99. 
Conuslfu'actt.oiiia Niavall, 5 1/2 por 100, 
a 98.... ' } • ; ;. I 
(Inírtraniació/n facjl:ita;da por el 
BANCO DE SL-VNTANIDER.) 
fortalecen a sus hijitos con 
porque la reiterada ex-
perimentación clínica 
que en Hospitales, S a -
natorios, Dispensarios, 
y Orfelinatos han 
hecho de 
N1"!K..iUliíi,..;JiXIIif; 
les ha demostrado que. en ca-
sos de debilidad general, 
raquitismo, escrofulismo. 
mal de Pott, convale-
cencias y falta de 
apetito 
es el tónico reconstituyente 
infantil insuperable 
P r e p a r e c ' ó n de l 
u A S O H A T O R t O iÓBFt'Ó : D O L O S A 
L I E R G A N E S 
Padre e hija. 
La Guardia civil ha detenido a los 
vecinos de Rucandio Antonio Gan-
darillas Vefta y su hija Eutfenia Gan-
darillas Pozas, de cincuenta y siete 
y veintisiete años , respectivamente, 
como presuntos autores de haber 
abierto un hueco en la pared cpie co-
munica con la habitacinn de su con-
vecina Gre.ííoria Crespo Canales, lle-
vándose un reloj de caballero, dos 
billetes de cien pesetas y como dos 
carros de hierba, valorados en unas 
doscientas, emeicnta pesetas. 
P r a c t i c á p o un registro en casa del 
Gandarillas, no se encon t ró el relo] 
ni el dinero, pero sí la hierba, cuy6 
rastro Tué d e s c u i d ó l o . 
-Los detenidos, con el atestado 
oportuno, han sido puestos a dispdP 
sición del Juzgado municipal. 
M O L L E D O 
Maltrato de obra y amena-
zas de muerte. 
En el pueblo de Lantueno ha de-
tenido una pareja de la Reneni'-n1 a. 
en t r egándo l a al Juzgado de Santur-
dé de R e i n ó l a , a la vecina Luisa 
G u t i é r r e z Ruiz. mayor de edad, ca-
«a'da. e-omo i>resu'nta autiu-a de ha-
ber maltratado de obra y amenáza-
do de muerte a sai convecina Luisa 
Riuiz, de veinte años de edad y sol-
tera. 
B A R C E N A DE E B R O 
A dispiei i ' ióu del -Juzgado m m i 
cipal de Valderredible ha puesto la 
Guardia civil a les individuos, resi-
dentefi en Carmona, Er i fan io Gaih) 
Camón y Francisvo' Gómez Gómez. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E ? 
Mác|uina americana O M E G A , paro 
la producción del café E x p r é a s . Ma 
riscos variadoB. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetea, etc 
£piaifo d'd ilía: Baicalao a la t^ala-
ll.ii! na,-
man R \ m m 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
da lo eléctrico en el auto-
móvil. 
h m k Peredi, 11 (por U M n ) 
S A N T A N D E R 
Cédu la s Argentinas, pesos 2.000, 
•i pesetas 2,55 por peso. 
Idem Banco Hipotecario. 5 por 
•100, a 97,25, 97,50 y 97 por 100; pe-
setas 7o.(H!0. 
Idem Caja de Emisiones, a S8 por 
100 ; pesetas 7.500. 
Amortizable, 1926, a ]02.30 por 
lÁt) ; pesetas 2S.000. 
bonos Suria, 6 pon 100, a 97 por 
100: pesetas 15.000. 
Resinera Ruth , 6 por 100. a 87,25 
y 87,50 por 100 ; pesetas 33.500. 
Viesgos. 6 por 100, a 97,50 por 100; 
M ' d a s 5.000. 
Sevillana de Electr icidad, a 98,90 
por 100: pesetas 20.000. 
H . Ibé r i ca . 6 por IDOj 1925. a 94,65 
por KM); pesetas 30.500. 
M A D R I D 
. Día 17: 
toftiáotor, sfgiÑB F, 69.30; E y D, 
60.10; C y B. 69,35; A, 69.60; G y H . 
69,75. 
Aininnlizail)!/?! 1020,. soiies !E y D 
93-id: C y H. !»3.50; A. 93,75. -
I I ni 1!>17. 93. 
t'émn Itm', 102.50. 
Miara 1927 (cáh iffnjpas&s^) ^ 90. 
M ••¡r í-!-?.m {<-\n impxmto), 102.60. 
1 /idn'1 is B.i'M-'o Hipif teooi ¡o; ,"> poT 
100. 9 7 M ' . 
Idem ídem, 6 por 100, 106,75. 
Acciones. 
Pninro (íe F.-pofií!. or.x.r.o 
n.ineo Cemtiral, 100. 
T a t a . - s , l'JO. 
..A|7»ii!.,i-r-:'-;a, (i (,-r-) .ni**) , K i l ' i , ^ / ' 
m f f M 504. f 
• Aflii'cáiriife, ^X2,25. 
Obligaciones. 
Azncoirera sin estampillar, 78. 
AM.-.ii.ni-::«. paMumia. 330. * 
Ntirtes. p r i M i n a , 72.30. 
A- rr;"!-. pt •.ni:;;a. 70,25. 
kíptfA ••>. 6 i r r 100, 102,50. 
Túing;?!!- a Fez, ICO, 10. 
íliiM-.'- lérti ica Espafiola, G por 
100, 100. 
' .i is ai! Í-I I I ! ¡IKÍS , 25,10; 
Ixhm?, 27,8.1; 
DóOnncE, 57, i 0. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Pía Unión de San José de la 
Montaña. 
M a ñ a n a , s á b a d o , celehi r-á esta 
Congregac ión su función mensual; 
en la iglesia de San Miguel , en ho-
nor de su Santo t i tu la r , con los cul-
tos siguientes: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa 
de comunión general con a c o m p a ñ a -
miento de ó r g a n o y motetes. Por la 
tarde, a las seis y media, función 
rrl jciosa coi* rosario, Vía crucis, 
ejeíc'rcio de la novena, p lá t i ca y ben-
dición con el San t í s imo Sacramento, 
t e r m i n á n d o s e con la adorac ión de la 
reliipiia de' Santo Patr iarca y cán-
tico de los gozos. 
Después dé la función se impon-
d r á ê  escapulario de San J o s é de la 
M o n t a ñ a a etíítí$as personas lo soli-
citen y avisen. 
Siervas de María. 
M a ñ a n a , s á b a d o , d ía del Patnar-
ea San J o s é , c e l eb ra r án las Siervas 
de M a r í a , la festividad de su Santo 
Patrono, con misa solemne a las 
nueve y media, estando el panegí r i -
co del Santo, a cargo de un reve-
rendo Padre Carmelita, terminando 
dicho acto religioso con la adorac ión 
de já santa reliquia. 
Por la tarde, a las seis y media, 
se e x p o n d r á S. D . M . y de spués Je 
rezar la es tac ión y santo rosario, se 
hpd'á el ejercicio del ú l t imo día de 
novena, terminando con la reserva 
y bend ic ión . 
En la iglesia "del Carmen.— 
Ejercicios espirituales par-a los 
cofrades de! Carmen. 
Mañana., festividad de San J o s é , 
d a r á comienzo en la iglesia del Car-
men una tanda de ejercicios espiri-
tuales para los devotos y (ofride? 
del Carmen, diri ír idos por el f l n -
eúente orador y virtuoso Carmelita, 
Padre Rafael. 
A las seis y media de la tarde ten-
d r á lugar el acto preparatorio. Los 
d e m á s días se h a r á n los diversos ac-
tos de p lá t i ca , etc., etc., por la ma-
ñana , durante la misa de gfís y me-
dia v de spués de la misa de diez y 
medin, y por la tarde, a las seis y 
media. 
E l ú l t imo día . o sea el día 27. se 
d a r á la Rendición Papal, en la fun-
ciévi ele la tarde. 
Se rnesa a los cofrades y devotos 
de la yir.c;en del Carmen asistan a 
estos actos ostentando el Santo es-
capulario. 
Sección marítima. 
m e r c a n t e s u e c a . 
Crónica. 
El p6Kgio de Comercio de Suecia 
(Kommers Collcgium) ha enviado a! 
ministro de Comercio su proyecto 
e( m-ci nienle a los anticipos para el 
d e envolvimiento de la Marina mer-
ca Fite. 
Según mi informe par t in i la i ' dfel 
Comité de loa armadores el Colegio 
d e - C o m é r c i o tüvd cpic examinar seis 
dtnpandaS fui muladas durante el p r i -
tÁer semeslre de 1036. 
Toda la proposic ión de] Colegio 
ha sido aprobada, excepción hecha 
de j a C o m p a ñ í a Hoganiois, a la que 
se l e . . concederán 40.000 coronasr en 
iii;.'ar de "¡o.nOO qiie le 'as ignaba el 
ínfofiñe citado. 
* * » 
Mr. Baldwin ha recibido durante 
la semana pasada" üna Comisión de 
constructores de buques y de maqui-
nistas marí i i rnos , que le han roga-
do prOriÍQgwe la validez del Trade 
Facilities Act. El pr imer ministro ha 
manifestado que no podía atender 
su ruego, porque este, ó r g a n o ha da-
do ya cuanto podía a ¡os g,,, 
durante el pe r íodo de cine ^ 
que ha tenido de existencia 
cesario ahora dejar libre el 8 ^ 
a La concurrencia de las E i n ^ ^ 
El listado no concederá más IfiM 
c:ones a la construcción navai 
Para la cons t rucción nava] il 
reo que para la industvia niiVe.^ 
( iobienio conservadoi' quiete 11 
donar la po l í t i ca de los. suij • N 
di'sfi'azados. y tiene confianza ^ 
f ierza dé las empresas para 
raí el primer puesto al pabellón 
tán ico en ej mundo. 
l ia con tes tac ión que ha A 
M I . Baldwin a sus visitantes I-PS 
de a los ruegos. que los armad^ 
han hecho al primer ministro ¡ ¡ ^ 
ios grar el puesto supremo en 
réa de Europa por e] estímulo 
competencia, suprimiendo todo h lo 
lativo a subvenciones, que han 
di ñado , en los pueblos (pío Ig* ! | 
c«den, a sus Marinas m e r ( r a n t ¿ ^ 
creerlas contraproducentes al 
arrollo de las flotas mercantes í 
r iundoi 
• • • 
E n el puerto. 
A iidtinm linira d'e la taj'rie de a.yejr 
se encoiit r abón en el puerto siete 
haircos twirtyaálif^isí 
Si tuación de los barcos de 
esta matricula. 
M^igdaflena R. Qi^rcía», en Ba.r-
celoaia. 
nFrano.!seo Cíaireía»», en. Cardiff. 
«Oantahr ia i ) , en Santañ<leir.-
«Eáleá)?, eu Tannay. 
i '.Ioté», en Burdeos. 
"'•'•'i'. Jifta B. d-e -Pérez», eíi vi-aje 
di? Rotteirdani ,:a Mesina. 
(oRipiilia s. fl* Pérez» , en Rotter-
liani. 
((Alfonso Pérez», en B a h í a Bilanca. 
(cPs'fia l.nbn-a». m Por t Taibot. 
((Pcñii Rjicías», en Garston. 
DE NADIE 
(Película que no olvidará usted nunca.) 
E L " H E R A L D O D E M A D R I D " dijo: 
V E R D A D E R A M E N T E ; NUNCA S E 
OLVIDARÁ E S T A PELÍCULA, P O R -
Q U E E S UN F I E L T R A S U N T O D E L A 
VIDA R E A L 
Coñac C O M E N D A D O R 
Mcvimlenlo de buqúes. 
Entra fl,",|.s: 
(•Cabo "San Martín)), de Gi jón, 
(•mi enüga goncríi l . 
«-Cabo ( j i rón a», do Bilbao, coa 
oairgá gient'era.l. 
Despaicbadl'^; 
•«LciViKi-, [liara Aviles, en lastre. 
((b:\<i¡cs-tn. i K i i a Bilbao, eii lastre. 
«Gfi.lv> C . in 'wa» , paira T ía rce loua 
y esciailns, con ca-rt-n, g.-'neral. 
((Ansclc-), jira Bilbao, con cargí i 
j j i ' i i ' t i a l . -
(cpiamitnnwüy», paiíiá Bareelcna y 
escalas, con car^a ^ene.ral . y t-nba-
m en nn'na. 
E l «Caho Huertas». 
De N'IÉla^ia ha salido paira San-
ia mü ir y eisc-alia®. con corya geiierai 
el vapor ((Ca.bO' Huort-íis». 
El «Amador», , 
Fu b ' r v e (Mitrairá en Santander 
con . car.uTi ^.nemnl' el vapor «Ama-
dor» . 
E l «Asunción». 
' I imbién es esperado en nuestro 
pm r i - i . con diAer^is me.rea.neías, el 
vapor «Asmioi.ón»,. procedente -. de 
Vigo. 
Semáforo. 
Viento . cíf)ilm.a. 
Mar l lana. 
Cielo, cnhilerto. 
Horiteonitefit Üfcivízílpisos. 
Parte de E l Ferrol. 
Star fresco, 
.Mar •jada del (K'ste. 
] H'ariz'ontes neblínoííios y 
cosnis. 
Bairóin.etiüO', 760. 
Mareas para hoy. 
Plenmares: a Las .1,49 de 
ñ a ñ a , y a las 4,04 de la tai 
bajamares: .a las, 10.04 de 




T e l é f o n o s 10,100 y Í O . Í O Í 
El mejor sítoado -:- Baños parüCBlam 
Teléfonos interorbaoos eo ias kUi 
cioaes. 
Vá lvu la TUNGSRAM 
M á x i m a amplif icación, t ipo M. i 
11 pesetas: 18,50- M . R. 2 y M, ij 
3 débi l consumo, pesetas 16. 
Montera, 10. MADRID 
— — — • » « i ii '""^••g 
l o s m i s bonitos relralos de nlfios 
E N L A 
Fotografía JULNAY 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
BAR IDEAL ORINK 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
Suspensión y nuevo señala-
miento. 
Para el d í a 29 de los corrientes!» 
sido s e ñ a l a d a nuevamente la caial 
que por el deli to de lesiones, sei» 
t r u y ó en el Juzgado de Torrelave^, 
contra Luciano Polanco Pérez, qué 
debía haberse visto ayer, sus\n 
diéndose por enfermedad del letrado 
señor Sánchez . 
Sentencia. 
Por eonformidad de las partes s( 
ha dictado sentencia en la causasf-
anida, por tenencia i l íci ta de aim'i 
(ontra Pedro González Anieva, CM 
denandole a la pena de un rnesj 
un día de arresto mayor y multa dé 
100 pesetas. 
P A P E L V I E J O 
s e v e n d e a C I N C O P t 
S E T A S l o s o n c e y medio 
k i l o s e n e s t e p e r i ó d i c o , 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco dte V'zce-.xsi, 1.ÍÍ5. 
. Fararcariri l de SarJtamdCir a BiJ-
b a n . i8r.. 
H.M!'n;i']cc!n:-,.a IttóHiciai! 405.70. 
J o s e f i n a E s p e j o 
D E O C A S I O N 
en perfecto uso, para vías y cons-
trucciones. Ofrezco grandes cantida-
des en perfiles de 15, 16/18, 23, 28. 
30, 32 y 32 1/2 kilogramos. 
T a m b i é n de 40 kilogramos metro 
perfil t r a n v í a . 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 , I B A Ñ E Z D E B I L B A O , 22= B I L B A O 
1 r 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stüográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
tSinger», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicicle-
tas desde 75 pesetas. 
í í 5» 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma do al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta Casa: T A B L E R O S , 3. L O T E R I A , 13. Tléf. 18-40. 
T r i n c h e r a s ing le sas 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
CASA HERAS.-Sastpería. 
Santa Ciara, f (al lado da la Audiencia). 
Teléfono 3.262. y 
í 
y Gaja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal ( H e r n á n Cor t é s , 
n ú m e r o C). se hacen exclusiva-
mente. Prestamos hipotecarios y 
Cuentas de c réd i to , con garan-
t í a de fincas ; ídem de valores, 
sin l imi tación de cantidad. Con 
g a r a n t í a personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central ( T a n t í n , n ú m e r o 
1). se hacen p r é s t a m o s de ropas, 
alhajas 35 las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta m i l pesetas, mayor i n t e r é s 
que en las d e m á s Cajas locales." 
Los interescfi son abonados se-
mestralmente: en ju l io y en 
enero. 
HORAS DE O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO P E R E D A . — I n a u s i ^ i í * 
die la temporada oi'neiinntogTáft11 
de Cmairesirna. 
l i a imlteiresante pediícula en ^ 
piamties «La Ku^nte de M-ig-da»; F" 
titema jd rnada (cuiartro partes) de,a 
wiii|KM-piro(lucc;'ón crSanta Teresa f 
JlelsfejSM, y «SandaJ io y eil guapo 0-
íflím». cómiLcia, en dos pairt1?*. *,i 
CHAN CINE.NLV—H-vv. a im »' 
y mi,unto, hasta las d.iez, «Batt'j 
miáis die la Indiia.»». una parte; 
b'aínhnidw mnistarioso)»), cómica,^? 
dos paiptie»?-. y «'El terror de Maty^a 
cómediib draimátdca, por Buck J0,1ÍS 
y .Miariom Nixon . 
SALON R E I N A VICTORIA-— 
diercdie Hais seis y mled.iia, h a * 
icíileiz, gji-am nuodia: la pxlraordinaf1 
cálraba, par l a sim par Arae..Mitti# 
«tEi deilirio deil jaez» y u i q & ^ j r M * 
cámiica, en dos pa.rtes. 
Sallia Poipttftair.—A las rntáotó 11 
•ras. efl miamo pirogiraana. ,., 
O N E.\IA BONIFAZ.—Hoy, a | 
sieás y media, baratía las diez, 
liílcinUn do g ran éxi to «Bl q'-C P^S 
(s\ bofetón», iín'teir'egain'.t'e. a'5ia,•,̂ '0'•^ 
S«s 1. 'i.iiinite ¡•nif.enpTotiad.ó V0,1' ^ | 
n 1 IÍ S.'ü'-.-.nifir. Lom ühainey y 
{ ¡ •T lh ' . i! 
L a Caridad de Santande , 
moviruieTiito del AMÍIO en el 
aiyer fué ei] siguiearte: 
Cici:nii.d(as cM.-'i-lv.u'd.as, 1-
lEstiamci-as causadas por 
Itos. 38. pú-
Rlecogiidtos por pe i i r en la vl 
l.iiica, m J 0 
lEnvíaidos con billel:? P011" 1 
n i ! a. sus respact lvos l1'11"1^'^fclí' 
AsitadOis exietenitos en e' 
cimiento, 16is . 
MARZO D E 1927 E L PUEBLO C A N T A ! ANO X I V . - P / í R I N A CINCO 
ÍTÍÍIV n r 
P A S T I L L A S C R E S P O 
C A L M A N I N S T A M T A N E A M E M T E L A T O S 
M E J O R A N R A P I D A M E h T E 
C A T A R R O S Y E M F E R M E D A D E S 
D E L A G A R f r A N T A 
E V I T A N G R 1 P P E Y 
E N E 5 P A M A : v.2; - ^ ; f i i | g i i : w 
E M A M E R I C A Y F I L I P I N A S : ^ P T A ^ C A J 
tmmiñ 
correos 
S E R V I C I O S R E G U L A S E S 
R A P I D O - D I R E C T O . - E U P A R A - N E W . Y O R 1 K 
NiMive *!Zp«dicion«« A! año. 
L A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
DiecdBéúi expedicionea «.1 afio. 
S X P R E 8 S . — M E D I T E R R A N E O A l-A A ñ G E N T j N A 
Catorce expedicionei *1 AKO. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N 8 
Catorc« cxp«dicion«« al afio. 
I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I 6 0 
Oac« cxp^lic ion«« al afto 
t i N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Docto «Tp^díoioawjs al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A I 
Tr«a «rpedicioK«i al afio. 
S E R V I C I O TIÍPO. - G R A N H O T E L . — 
T. 8. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A 
: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A | 
e&ra iniorme*, a i a » Agenciaji d« la Compañía «m lo» pjría 
úpn^.ís puertoí de España. E n Barcelona, en las oficinaí: 
*e la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. E n S A N T A N D E R . 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A R A 
P S M O ú@ PeredK. núrnaro SI-
TOS, T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
C O Q U E L U C H E , G R I P P E y 
B R O N C O - P N E U M O N I A S 
se c u r a n u s a n d o 
1 Í Ü 
m 
C u r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
Depositario: P é r e z del Molino. 
( D E E U C A L I P T U S Y B A L S A M O D E T 0 L U ) 
Curan la tos, ya provenga de c á t a n o s , resfriados, bronquitis o ronquera. Son balsámicas, anti» 
sépticas , inofensivas y agradables.—1,35 peseta* caja. 
6 T 3 
rÚ.K ( k C A D A O C H -1 C ' 
no s u r n r e i s 
\ \ \ | £ S T R E Ñ i M Í E N T O 
IMALAS DIGESTIONES 
PESADEZDEESTOMAGO 
Como porgante, no tiene riraK 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, SO céntimos 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
D E L A 
' • 'NEA D E C U B A Y M E J I C O 
P B O X I M A B S A L I D A S D E 6 A . H T A N D E B (Salve toaÜBfemeiaa) 
nrjTr,™.̂  d« lo" vaporeo do eata Compañía: 
4 T 4 ^ T o b A L COLON el IS marzo. A L F O N S O X I I I el BO agoato. 
oí 14 abril. C R I S T O B A L C O L O N el 21 leptiembre» Ü$SB0 x n i 
i r í > S ? B A L C O L O N .1 • 
A M O R A L C O L O N ol W jumo, 




A L F O N S O X I I I ©i" 13 octubre. 
t 
C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre 
A L F O N S O X I I I el 16 noviembreí 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre, ^ 
* i S l lndo P a j e r o * de toda* cl see y cargjt, con 'deatino a H A B 4 N A y V E R A C R U l * 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: m 
Para Habana: Ptas, 535, máa 18,66 de impueatoa. Total, §51,01. jH 
i Par» Veracruz: Pt»ui. R»K. más «-*»" «I» imrm«>«to» .Tot.«,l. M4.oo. ^ 
a Hliftmi* i^íormea y condicionea dirigirae a BUS Agentej en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S l í 
J ,J0 DE A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. M.-TeíéfoníO, MMNL g 
^ Dirección telegráfica y te le fónica: G E L P E E E Z . © 
« l e m\ viejo a CÍICQ peselis los once y m i ó kilos. 
T O S 
C A T A R R O 
CfMOí ASMAGRlPPt.BRONQUn 15 £TC 
Ct VÍNT* lt< TOOftS 1*5 fAÍVIAÍlAS 
C O N - S U L T E U S T E D nuestra 
tarifa de esquelas de defunción. 
Prámas salidas del pnerto de Santander 
£ t r* a H o . l > o . x i ¿ t • 
20 de marzo, vapor O R I T A 
10 de abril - O R D U Ñ A 
24 ¿e abril - O R O P e S A 
aíffuiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antojagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Cetitral. 
i d m i l e n pasajeros de Pr imera , S e M f ó 
Tercera clase 9 carga. 
P R E C I O E N 3.a C L A S E P A R A H A B A N A 
(incluido impuastos). 
Por vapor O R I T A , pesetas 341,65 
demás vapores id. 551,65 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Pora más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
lelegramas y telefonemas tBASTERRECHEA» 
Sociedad Hullera Española 
iSo»«iinMo por ios Comp&iías de loa fenocarHJcs i t f 
Worte de España, de SÍedina del Campo a Zamorc 
7 Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera por^ 
Qwguê a, otras Empresas de ferrocarriles y tran\1aíi' 
í é irapor, Marina de guerra y Arsenaie'í del Estad®!, 
"Compaüías Trasatlántica y otras Eutj r^sas de NO' 
vTegación, nacionales y extranjeras Declarados •fi« 
•«ilarea al Cardiff por el Aimirauíazgo v-ortugnés 
Carbones de vaporea. —Menudos pâ a fraguas.—Aglo-
menHos. —Para centros meialúr^cos y dornós.'icot. 
i lCAGAiVSB . P E D I D O S A L A S : C 1 « D A ¡fe 
S U Z. L E B A ^ S P A f t O L A . - B A H O E D O Í Í A 
Pela yo, 5, Barcelona, y a su agente ta BSADKIDg 
ion Ramón Topete.. Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN* 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Comp* 
H a . — G I ] Ó N Y A V I L E S . Agentes de la Sociedatf 
/HaUara Española.—VALENCIA, dea Raíaei TOM& ' 
Para otro» informat f precies a la» oficlua» de íc 
i S ® € I E I > A B > M U I o L J E M A S ü S P A Ñ O S ^ k 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunáti, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee, (.'uadros 
grabados y molduras del país 
y «extranjeras.' 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. Fábrica : Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, I . -
E l método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
C A L C A D O F » í « i r V O I 3 P E : 
E n nuestros escapara-
tes i encontrará lo q u e 
usted desea en calzados 
de lujo para Se/lora, Ca-
bo/tero y Niño, y si así no 
fuere, pase usted, que no 
carecemos de lo que pue-
da interesarle, pues lo re-
ducido de éstos nos im-
pide el exhibir la gran va-
riación que de todos los 
artículos estamos reci-
biendo. Siempre tenemos 
una sección al alcance 
del más necesitado, donde 
encontrará calzados desde 1,50 a 7 pesetas el par, en varias clases 
y tamaños. Amós de Escalante, 8.-Teléfono 35-y6.-Santander. 
A N I S O S A 
HUEVO preparado compuesto de esesda é» «aáBo Saas^ 
fótuye con gran «entajá al bicarbonato m todoi ras 
c osos.,—Caja 0,50 pt3u Bkarbonate áe sois © w ^ t e a i 
i c giieero-fosíato de caí de CREOSOTA!L=ffflteírao= \ 
Boais, catarro crósicoi . bronquitis y debilidad fpoMS^ 
iF ir 
i J&€ p ó s i t o 
9 t i 9 s 3 , 5 $ p « i 
f J & o c t w j f § e n e é i e t & c 
Oe ucale « B Saa ^vinvlpsúa» gavasaslftci 
s¡ «taateffE SLIPESUSS DEL MOLRfd—masffi c 
M A B R I » 
i c Eapaftol 
9 í ffi 8d 
GolBEe palabras 0 ,50 PESETAS 
S E • A L Q U I L A N locales para 
oticinas en el primer ^iso del 
«TEATRO P E R E D A » . 
R A D I O , piezas sueltas, alta 
voces. Baterías , lámparas va-
rias mareas. Siempre cosas 
nuevas. Fél ix Ortega. Burgo», 
aúmero 1. 
G A N G A S . Piano 200 pesetas 
Gramófono, 19 discos, 125, y 
rauebos objetos de ocasión. 
«El Arpa éé Noé». Muelle, 20. 
NO LO D U D E U S T E D , eucon-
trará di ¡jetos «k licad >s \ eco-
nómicos. Droguería E . Pérez 
del Molino, S. A. 
I p i n a s para coser, k -
dar. calar 
' K A Y S E R ' 
Son máquinas alemanas 
de gran precisión y de 
calidad superior. 
Se necesitan represen* 
tantes. 
G U S T A V O W E I N H A -
G E N <í- C O M P A Ñ Í A , -
B A R C E L O N A 
Apartado 521. 
H U E S P E D E S , se desean fijos, 
amplias halniaciones, trato in-
mejorable, precios convencio-
naies, Iníormará esta A.dniinis-
t irxión. 
C O R T E y ('oiifccción, con de-
recKo a hacerse sus vestidos, 
corte en un mes, precios eco-
nómieoís, admito ¿nternas-. 
Blanca, 7, 3.° 
A L Q U I L O gabinete amuebla-
do, derecho cocina, lo más 
céntrico, muy barato, camas 
a peseta. Informes' Adminis-
tración. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
fe iUes nanos: SiSI i f S T U B 
Más barato, nadie; para «vi 
iar dudas, consulten precios 
J&AN D E H E R R E R A , , 
D O N C E L L A , buen sueldo, que 
sepa cumplir bien su obliga-
cic'n, necesito. Informará, «El 
('armeir>. Daoiz y YeL-uxlc. 
b A S C U L A S 
d e t o d a s . c l a S Q S 
B a l a n z a s d e 
c a u d a l e s •• 
S T Ó P N E R C V 
Ipat-racjuiri-c .BlL&AO 
T E L E F O N O 1246 - , 
S E N E C E S I T A N oficialas y 
rr««d:o oficialas de modista. In-
formarán calle de Sánchez Sil-
va, 9. 
¿ U S A U S T E D M E L E N A 7 
Arreglésela usted sola con. la 
máquina Lulu. Se vende, Bur-
gos, 30. Droguería. 
A L Q U I L O amueblados un ph 
so y un entresuelo, baño, gas 
y sol. Rasilla. Doctor Madra-
zo, 2. 
A R T I C U L O S para regalo. Per-
fumería de K. Pérez del Moli-
no, S. A. Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3. 
H U E V O S F R E S C O S 
tendréis en vuestra casa todo 
el año conservándolos con 
P R E P A R A D O R A M O S . Un 
kilo para 2.000 huevos, 7 ptas 
Juan Ramos. Loproño. 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arcillero, 28.-Teléfono 18-64 jf 
A R T I C U L O S para regalos, 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y FotograTTa. los encontra-
rá en Casa E . Pérez del Moli-
no, S. A. " 
¿ C a n o s ? 
J m a n e t e s , d m r e z a s . T í s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E d 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o ^ 
I g M e r í a s , 1,50. 
H U E V O S razas incubar Cas-
tellana, Rhodes, Leghorns, seis 
pesetas docena. (Viadero). Piar 
za del Este. Telefono 29-94. 
R E G A L O S para el día de San 
José." inmenso curtido. E . Pé-
rez del Molino, S. A. 
A R R I E N D O seis cabañas con 
sus prados como para mante-
ner diez 'vaca«, eñ San E c - u e 
Río Miera. Para tratar con áu 
dueña, durante ocho días r;i el 
mismo pueblo, María Cobo. 
HAGO copias y trabajos a 
máquina baratísimos. Leccio-
nes mecanografía, enseñanza 
perfecta. Limón, 5, mansarda 
izquierda. 
A D Q U I R I R I A garaje en ex-
plotación dentro capital. Pa-
ra detalles venta, bien es-
pecificado, dirigirse apartado 





Reprr5;entantft en Santander} 
José María Barbosa., Cisnoroa^ 
7, segundo, 
En tercera plana: Interesante h 
lomaciún de la proíintia. 
La audacia de un ladrón. 
El suceso ocurríó a las siete de la tarde en la concu-
ircc^*gié 
y éQ 1 
tía i u c 
Antes del suceso. 
M A D R I D 1 7 . — e i l poaitail de l a 
00.(0 m í m e t e 16 de la m l l e del Pn'n-
r inc ©9 IKUIIH eistaMieoidia u n a joye-
via, ]>Pu¡¡iic'diiUl (Je <Éan Táburcio Do-
ii'ad1» dio la. Ciueva,. 
A cpfiia -de la.s^siele y media de l a 
lisiíde 93 eiicoiiiil.riailiúm' Sñ al iní-éríói 
d'Gíl Gíit.í.duleciiiiii'Gn'to el duefit) Q&l 
láiistríid' y ol déjpieplidieinifé Maniiano de 
¡VíáTíiUéfl del Geinro, de ^eéofMiura a ñ a s , 
!!!::'ural de Vaildieioüiva", de l a pTO -̂
. vinici-a díe Caneaiiea. 
aeiñoipeis se oicupaban en 
ais aJáiáijias 'del csjcia.p arate 
viíiriiKiiS y gii.a.rda.rlMS en 
.'á ro ja , pa ra ta"aia]ada,rl.as 
laíl DKDH'U di ' ivspafua pa ra sin cus-
todiiia, hvhbr que reaillzaban todos 
iess d í a s . 
Entra el ladrón, 
. 'Guami l' yia ti&n'í'an las joyas en la 
cajitia y d'Uifño y df-pt-tidii-iinte se 
dlifeipoiníiaai a aailiir se pro sentó ante 
©líos un hambre aiHa 'ée fueirte com-
pJíexiÓD, que llt-vaba un abrigu de 
cokxr vsem-n y gomira. 
El •diciscüiao.cida e s g r i m í a en la 
imano dierectoa liríia pii.'-idla y etí la 
iizqi'a 1 da un l\.U\i i * . . . 
A,;peiia« llegó ante tas s e ñ a r e s Do-
i •• l'O: y i 'r ManúieJ, y 'con toda sgre-
ni i lad, diijo: 
—¡'Alto! No a? muiOTan por-que 
tíirispaa'o. 
Tanifec» eü d u e ñ o cK>ajio d í tepen-
dii-'-niir Invi^r ' -n lo® iiartiirales mo-
iri'?initfi» cite; widléiiílSliíón. Beiro1 en se-
giiiiila, el sefigjr D<m-ad-tr,' diiii'igién-
d ise a su eanpileado, mei&mfi: 
—•¡•Mairiiaiiiio, no te 'acolKinli 
t • Müü'iaiiii!, en edicto, n a se acobar-
d ó , fdní i que SMIHI-.: pini.i(''.nd.i:í_e a la 
. í ; i a \ , dad ebe la siIivacióii, dio un 
?-,'jan sailto y so a i r o j ó sobre el 
ÍMIMIIIÚ-IÍ drd gabá .n niscu.ro, con" in-
teiiicióii- de 4i,!iiK'baitairle lia plistaira. 
L a tragedia. 
Knl.ro Gil de]KMidk'ule y el descono-
k i'l'M S13 ent.abió una terrible lueba 
ciiictnpo a cuerpo. E l deseonioicido, 
' v.h-iuln. que no p o d í a doáüi^iair a su 
Étíjycrsaírio, desoa/rgó «¡ubre m cn-
bi.y.a iir¡ tupirte golpe cían el hieir.ro 
-que ILovaba cu lia mano izquierda, 
anjeñ'tir'ais que por KDiójtm-a del bom-
feífdi de Mairá-aaió apnin.taba y ba.cía j 
fu.rgo chl>re el s eño r Dorado. 
E l d i «paro fué eerl^ro, por cuan-
to (jue Ka liabi fué a dar e¡n l a re-
g ión frontail al drtiieño del establc-
ciiniieido, que cayó al sneilo mor t a l 
Viente lne.ridM. 
p e p m d - í e ú f e y desconoeido conti-
linar .on su ¡iimpotíi-enie l u d i a basta 
eailiir ad p o r t a l 
Yu en este sitio a Mar iano co-
in3/E(aaa,rctti: a íaltairle las fuerzas, 
t>or lo qme t i reyó oportuno pedir 
¡arasiláio y empiazó a dar grandes vo-
ces. 
Esto, un ido a;l ru ido de l a de ta 
íiaición, l l a m ó La ajienefÓTi de l pú -
^liie», y a.n'te la- casa del suceso' co 
í iaenió a pararse l a gente. 
Vién-dose entances irremisible-
mente pordwlo, 61 deseoniocido apo-
yi'i o] 'cañe^n de l a pistoila en la siien 
'd'erecbia y dispniró, cayenido aíl sue-
lo, enn los pies baaiia el intieirior 
de l a ipása. 
A la Ca?á de Socorro. 
P-ronlo llcgiarnin pol ic ías y gua,r-
'Ci'i'AS dtc SféigtqlráidiaHÍ, que- prbeedie-
•joti, anios de toido, a l levar a ibis 
piróitiáig'oiniisiba® di d rama a la Casa 
«de Soennro HM Centro. 
Interviene el Juzgado. 
Axi'sadio el Juzgado; que lo era tíl 
ide la ínioluisa', ooaisenizó imnediaita-
¡rnente La. piraotiiija de ¡as p r i u i e r á s 
id'ligcnciias. 
Jü.1 l'a'al de la j a y e r í a , 6tJÍni6 be 
ínns d¡;rilnf, está silii'ado en la ra;-a 
ttjjimiejYi 16 dis la oáiÜÉ del Pr í i i c ipc , 
y «jorísbilbuyé un piaíbellóiiii de iii.ade-
ra f 'mili ' o'" ira nuettiríoi do adifciio p1" ' 
eincoi de tárgO, O0.li un pequeño e'á-
ieaipaioaite a lai calle. 
Encima del mi -.«.l.rado.r cncon l ró 
e>Í Juzgado l-a r;ajila Ü&jlfr l'epl"'';! Je 
j•>?.>• a]'. Pair lo tanto, ni eO e r a p a 
r.a;te ni m las vMriiiias q u é d d h á u 
Ú'fe'i'stós dé valor. 
Sobro una 'mesHiái, qói.e o.-taba a.l 
laiCh uní aiioistiwacldr, bailó el Jüzgia 
-do 'un soanibfréiPo de fieltro de colo.r 
ceje, G03Í la® iHieiiciles "I". D., todo 
f r-i "'•iK/i'nidadw». E n el sueln h a b í a 
un e i i ioplqu- Bé un periódiico. de 
•Madrid, y junito a él l a bainra de 
ilib r i v qiuifi llevaba en la ina.no iz-
tpjiorda «efl desconioeido'. E l pe i iodi 
do' se t r a s l a d ó a l a Ca.sa de Soco-
ÍTO , donde ai] lloigar, se le cojnund.-
c ó (pne tanto el s e ñ o r Dorado como 
idl cirindniail y suiieida l i a b í a n falle-
cido. 
Declara el dependiente. 
E l Juzgado p a s ó a tomar declara-
ción al diependiente, que aunque en 
estado grave, puidia respomler a las 
p r egun tá i s del juez y re la tar los he-
ohois. 
E l depenidiiieinte lo hizio as í : 
Di jo que cuiaindo- y a t e n í a n reeo-
gidais las joyais y se d i s p o n í a n a 
salir, p e n e t r ó el agiresor, llevando 
Gai l a m a r » diorec-h-.a una. p i sitóla, y 
en. l a izquierda u n objeto envueTto 
&xí papioljeis. Eil agiresar les cíió el a l -
to, amouazáni ' lo les con l a pistola 
iiii 'Mitras p re tendía , l legar hasta, l a 
cajita r o j a paira apodeirarse do ella. 
Iviiloucies eíl deelairante - se a r r o j ó 
sabire el . des'csoinaoiido oort el pí'opó-
^iitn de 'evilair que ícTjî piairái&é'. Pero 
iinni lo consigiuió a peFiar de sus es-
fuieirzos. El di^soomoendb hiz-n i m dis-
pa-ro. Signiió lia lucha, dniranle la 
c u a l el depondienite rei ibió fuertes 
goilpes con el objeto qiue el descono-
cidn llevaba en la, mano' izquierda 
y algunols bailazos. ' 
• Snpoinie el depenwliente que 03 
agresor obró sólo, aunque íio puede 
aiaegiuiraifio; poro, se ba.sa. pera su 
supof-.ii ión en Sai c.iirc.unstancia. de 
ixé ocodi r iKiid.ic a ayudar al des-
CnOiM-.idO. 
Teinminada. esta decburación, el 
Xi i/.gado ae Iraisladó a la h a b i t a c i ó n 
doiiidie en dos c a m a s estaban lo® ea-
dáv T O S de.1 s e ñ o r Dorado y del des-
conocido. 
Lo que llevaba el agresor. 
E-I agií':si»r as u n linmibr^ como d:o 
lireinita' a ñ o s , rompikialmlen't'e afeita-
do. Viástíia un. g a b á n color nuarrán., 
tlldyiajba un 'traje aiegio y dobaji» una 
boíli^a a'tadia: com un co/rdón. T ' n í i 
las mia-nois m u y su.ciiais y descuii'da-
diaís. 
'En uin.'o 'die suis boDÉSpes haill'ó oi 
Jnzgailo unos giRaint'Gss de goma, de 
•Jios qAie uiaam lo® Itad^omias para "no 
dej&ir lai? huieillip.is daictilfláres. 
Tiiiiriibién 'Pinooifiit.ró diez y sííeíte pé-
iseitas ¡y cuarenta y ck im céanUnrK®, 
•a'ign.nois papicl'ins sin impoir'tanci.a, 
un cargaidor de cáp'ríullo.s. Albino, cn-
Wtcapoimdi^rvbe a la. pistola qu'e lle-
\ a l ) ; i y diez cápisuilas toás, del mis-
ino oaíliibro. 
Las heridas. 
,Eil ciaidáver de don T/ihiirolo Do-
raidio teiuiíia unm hártiidá d é hala 'm 
Üia regiiión maaail, preci^onnlenite eñ'tfre 
lais do/s c-ijias y s in or i f ic io de sa-
l ida . 
M u r ió (seguíraanenite en el acto'. 
.Sobre lara irqpias de- 'don, Tiburc io 
fueiroin. li.ailliaid.ais eenca de dos m i l 
pesetiais en tollleles dM Bamco, una 
v:ailiioiaa soirlt.i.j.a, un reíloj de oro, ccxn 
cioílgianite; una lupa de las que u s a n 
.te joyero® p a r a reconocer las aliha-
jais y otrnis 'íjjije'tas d!ei que tamibáén 
se íncauító Qll Jiu/zg.ado.. 
jEtr/le ^rdtemó que Qois cad iáveres 
fuesen trasüiadaüois .a.l depóiaiito^ j u -
dic id l . 
(El juez d i ó las oipoirt.uiiiiais ó rde -
nes paira q.ulei comiparezoain ante su 
pncireinicia lo® test.iigo® que preson-
ciiarun l a líll'-tiiniia' faise diel suceso: 
l a porter'a de la casa y alliguaios co-
m'ettioianjtiGis estafiJlie'ÓM'os en l a aeiora 
d|e enfrien1! e. 
E l lajgltefc-oi- pnesierntaibia u.n,a herida 
de halla ein Ota reg ión fironitO'tcimipo-
rall dlerecihia'. inortial de irecesid.a.d. 
ÍEl depondiionte len.ía. ama, her ida 
joai't'Uisía en la. r eg ión froiniloteanipo-
"•"• ';'/()''i'''r;!:a, que le inleresa los 
itej.idioLS (bll.aüiidas; ollra peu? arm'a éá 
fuiegn, CIÍI ol liado dereclliíi del cuello, 
ni'm ®atl)íldiái pbir l a piaaite poislerior 
del /miisana; otjra, t 'anibién par ar-
m a di© ftik^p'i eu la axila, dei ' i ' i ia, 
la/lojótiiidnise ejí proyectil en los te j i -
dos (cio'I'inlaires, elni l a p'aded posteipipc. 
Gu'ave., 
Los test i gas. 
lEiüitir!e io® tiefltiiigois qjuje ha.n compa-
iree.ido lantc éS .lu.zgada' l iguran n.n 
Hnbdibeiiial die la Polieia nrJiana, qué 
tüo ítê HeuMidiai Golilaido, ü p motorista 
de l a Direcoión kÜe- Seguridad1 y un. 
tídiaicífcar de un diiau-io die l a noclie. 
Lois tres',se •luaillalhalm '•caí l a nuieinta 
!|c!i( t^ialiro tÜQ k¡ Coni/adi'a, dninidic 
.habí-a g r a n agiomerajción de púhilii-
ico, prqciedienife' del tea'tii-o. 
Eisto® tiestigos ham ideclauado qu;e 
oyieroin la delon¡ación; paro que no 
ila coaIICJCÍúien m ¡.importaírria., por 
P A G I M A 
C I N L M A T o G Q A ñ C A 
cp y l a b a ñ a estaban igua-lmonte leiwir.qpuie- «e •traitaihia die uai revefct.ú-n 
¿jé; os de 'Sa.ngrei t é s . un nlciuaniólldico'. 
Tairiitá^n fué babada una . pistoila, j ÍJUieg» oyc-lron gir.litc® -y vieron cp-
ir;.'amc.a «S-lar». 'del calibre'6.35, m nrer a la. gen:ie y entonmeis se a.-: r-
i , : r;ri'v;ador hab í a cuatro halas, j m m n aprocianidi» 'li;i. mainn iml del 
I loe l ia . asta, dií ig.-neia, el , luz,en- l^ma-o y proooldiondo^ con la ayu-
da atiráis pejiisoiua: , a t rasladar 
a io® heridos a la' Casa de Socorro. 
¿Quien íes /&! acre.i.or? 
¡Lia Püílicía ha cainenzado a t ra-
i i. i. i , , r pai la ve r s i 1 ofe|rai identificíur 
a'l agresoir, deü quie no se t¿¿inie(n los 
mem o res dleiialle s. 
Sigue sin saberse quién es el autor. 
L a P M l c í a 'Siguió sus ges.ior'e.s 
pa ra ver si o o o s e g u í a n saber quién 
lera eil autor, pues el no habcirse 
e n c a n t r a í d o entre sus ropas n i n g ú n 
antecedente hace dif íci l descubrir 
una pis ta pama oiiientarse. 
iEl cr inMiia l y suicida ll/jvalba 
guaji.tes de goma, lo^^qiie liizo sais-
p-i;'! i.a.r guie1 se tirata d é Un pjnoíeSío-
•áaO del viybo, pa r la que se sacaron 
&. itngoMfía.s del c a d á v e r , r e v i s á n d o -
se las Sidhas que exiisten en la D i -
recc ión genemall die Segiir¡<iad, por 
si entre ellas se encontipa,r.a l a del 
gu'e con tanto empeñoi buscan los 
agentes. 
La reviisión "no dió resultado. 
En los pirimcirois mounentos se di jo 
que bien pudiera ser que el deaco1-
'nocido agrescii" no obra.ra sólo en 
*•:•!.-" ea.sn, y a qu'e un ind iv iduo . 
Guando se iwnnlucía el suceso, sal ió 
cnnriendii pon* l a calle del P r í n c i p e 
y i le.'í'apalneció. 
Estoi se acliairó m á s tarde por l a 
e;spoiitánie.a declara!.-ióu del sujeto, 
que coriría. 
L a Pollicía de Madr id se ha d i r i -
gido a la de p-itivanciias, e n v i á n d o -
!a La'® señáis del nmerbo para orien-
t a r l a , y per si sabe de quién SB 
trata'. 
E.'us s e ñ a s san: Pele y njos cas-
'ta.ñois, dlienties bilaincas, cejáis pn-
t^átdiá.s y depiladaís, sin bigote, 
frente amciia; fuerte complexión y 
edairl que nscila, eintre los v e i n t i t r é s 
y lo® vennticinco a ñ o s . Lleva, abr i -
go color mat i rón , tiraje azul bastan-
te (lotcfriorado, botas negra-?, cami-
. ®'a á l ayas azules y blancas' y ciar-
ha ta nieglna. 
Declaraciones ante el Juzgado. 
•Ante el Juzgada han seguido de-
clarando var ias personas. 
una. de eülas eis Torra;!ba, joyero 
estahlecid'o frenite a. la tiend.a en 
•que se produjo el cr imen. 
A l da.rise cuenta, del revuelo que 
ex is t ía el seño|r Tea-ralba pensó que 
algo grave d e b í a haber o c u r r í d o en 
el estabi'.eciniienlo de enfrente, lle-
gando a tiomlpo de que el depen-
diente, Mar iano de, Manuel , que se 
desangraba por las heridas, le con-
fiara el enoairga d é velar por la 
ca ja de las joyaís que pensaba ro-
bar el desconodidb. 
Tor ra lha , en efecto, p e r m a n e c i ó 
en la t ienda hastia l a llegad'ia. del 
Juzgado. i 
T a m b i é n d e c l a r ó Nemesio Vicu-
ñ a , a . quien se debe la a c l a r a c i ó n 
del suceso en lo. que r e s p e é t a a que 
eJ agregar pudiera tener a l g ú n 
cómptiíce. 
DijV) Nemesio que es chófer par 
ticuiliar y que d e s p u é s de haber en 
cerrado el auitomóvil en ol garaje 
se d i r i g í a a su domici l io . 
A l paisar por la calle del P r ínc i -
pe, cerca del por ta l de la Gasa nú-
mero 1, oyó voces dC: «A ese, a ese», 
él se volvió r á p i d a m e n t e , viendo 
que se le acinrcaba un hombre, y 
sin fijarse en si llevaba o no arma, 
le cogió, y cuando; le t e n í a entre 
los brazos el desconocid'o se suici-
dó. Nemesio ateirrado pon- lo -iinpie1-
visto del suceso, d é jó caer al suelo 
al suicida, y a toda ma.iviha desapa-
r e c i ó díe la. calle del P r í n c i p e , lle-
ga mío. a su casa m u y excitado. 
Le contó a un vecino lo que su-
o.ed'ía y c'sie vecino le ind.kai que se 
pie-eolara aote eil juez, lo que hizo. 
El Juzgado puso en l ibertad al 
''•'lióro.r, convencido de que na exis-
tía, el cámjpliiice de que tanto v e n í a 
h a b l á n d o s e . 
E ! dependiente mejora. 
•A l i a r a a v a n z a d á de .-la.' imchc* el 
dC|p|endien:IJO' se encontiraba 1 miejor. 
deiii .m de l a gnaivrdad, pues IfflS 
mrniÍMc.i's hiaM con'Segn.blo extraerle 
efl prbiyéOtíO que tenía, alojada en el 
te j ido nruwcu.liar de la ax i l a . • 
Ultimas noticias. 
A ú l t i m a hora ge p r e s e n t ó en la 
Casia de Socorro l a s e ñ o r a del jo-
yero, que ignoraba; l a impontanciia 
de la.s her idas su.fri.da'S pot- aquél . 
iA,l enteinairse día guje había, muerto 
p i d i ó que le perni i t ieran ver a su 
ma.i id'o. desa'i'roll'á'ml'.ise 'una eiSceua 
'•¡'.mi novodora. 
Él caída ver dieil suicida no ha sido 
i.l ' i i t t í i cadi dúti. 
L a s i tuac ión Internacional. 
S e a f i r m a q u e m u y e n b r e v e c a e r á l a c a p i t a l 
e n p o d e r d e l a s t r o p a s l i b e r a l e s , 
Los delegados france'ses en la conferencia sobre Tánger preparan una Memo 
muy interesante. -Se intensifican tas luchas entre conservadores y liberales 
Nicaragua.-IUras informaciones de última hora. 
E L T R A T A D O R U S O L E T O N 
Mientras actuaba en Ginebra el 
CuiiHcjo de la Sociedad de Naciones 
todos sus miembros sufrieron una 
viva emoción ante el anuncio de ba-
berise firmado un pacto rusoleLón. 
La noticia era inexaeta o al menos 
prematura, porque t o d a v í a con t inúan 
las negociaciones entre. Moscú y R i -
ga, aunque puede darse por seguro 
que t e r m i n a r á n muy pronto. 
La piisa de los Soviets en dar té r -
mino lo antes posible a este asunto 
se explica por el placer de tomar 
una revancha de dos derrotas diplo-
máiticas que han sufrido reciente-
mente : la primera fué en Li tuania , 
con la p é r d i d a de su influencia mo-
ral y la ríiptan-a de! Tratado que les 
un ía con el Gobierno de Kowno, do-
ble consecuencia del solpe de Esta-
do reaccionario de diciembre ú l t imo ; 
y la secunda en el reconocimiento 
de la Resarabia a Rumania, hecho 
por el Gobierno i tal iano. En amlios 
casos los Soviets han cre ído ver la 
mano de Inglaterra, puya pol í t ica , si 
ha de c reérse les , tiende a aislar a 
Rusia y a a n u d a r en torno de olla 
una vasta coalición desde el Bá l t i co 
al mar del Norte. En particular, 1os 
Soviets temen una alianza de los 
I " ; - ; rolos Bálticos con Polonia, y por 
eso se esfuerzan en tomar la delan-
tera. Han fracasado en Li tuan ia , pe-
ro van a conseguir su objeto en Le-
tonia, y con el mismo i n t e r é s l . r a -
baian cerca de Estonia y Finlandia. 
Esta táct ica de los Societs tiene 
otro obje tn: burlar en lo nosible a 
la Scaedad de Naciones. En Moscú 
hay cierfa; inquietud ñor el a r t í cu lo 
16, que obliga a la asistpncia mutua 
en caso de agres ión . ? Cómo obviar 
este pelisro ? Dando t é rmino con el 
mayor n ú m e r o do pa í ses a Tratados 
en los que se determine la cláusnla. 
de la neutralidad obligatoria.. Esta 
c láusula fiMura en el acuerdo con 
T u r q u í a . Esto era fácil, porque n i 
Rusia ni T u r q u í a forman parte de 
la Sociedad de Naciones. Menos po-
d ía justificarse el mismo acuerdo en 
e| pacto de amistad y de no agre-
sión í í e rmanoruso firmado hace un 
afío. Ya se r e c o r d a r á con qué cui-
dado fué expurgado el texto en Gi -
nebra porque Alemania estaba a 
punto de ser acogida en la Socie-
dad y su Consejo. Alemania se ave-
nía a permanecer neutra-l, pero so-
lamente si Rusia fuera atacada, io 
que es conforme al pacto. Y en el 
Tratado rusolituano, caducado en la 
actualidad. L i tuan ia pon ía a cubier-
to sus obligaciones de miembro de 
la Sociedad de Naciones. 
Parece ser que con Letonia que-
r ía Moscú obtener alguna cosa m á s : 
una promesa formail de neutralidad 
en todos los casos, hasta si Rusia 
fuera la agresora. A úl t ima hora el 
Gobierno de Riga, recordando que 
Letonia forma parte de la Sociedad 
de Naciones, no ha osado descono-
cer brutaJmente el e sp í r i t u de aque-
lla promesa y busca una fórmula que 
salve las. apariencias. 
Todas estas intr igas son s in tomá-
ticas. Nadie piensa en Europa ata-
car a Rusia, en tanto que existen 
muchas probabilidades de que si la 
paz se rompe en la Europa oriental 
sea a consecuencia de una agres ión 
rusa contra Polonia. 
L a p reocupac ión de Moscú e s t á 
en asepurar por adelantado la oom-
pilicidad del mayor n ú m e r o de Esta-
dos posible, a despecho hasta de las 
obligaciones de la Sociedad de Na-
ciones. Pero tanto como son legítí-
mas las precauciones cuando son de-
fensivas resultan alarmantes en el 
casn inverso, porque entonces se 
confunden con una p r e m e d i t a c i ó n de 
ofensiva. 
• • • 
Abate multado. 
•PíVBliS.—-lAnitíe; eil Tribuna!! muni-
cipal ha coimpaireciido hoy el ába t e 
BcifiMefim, por haber, en varias oc i - . 
(Siontóta, POTO pdiii'ódiicctfi y publica-
jpSfOBjIeis que arraincaibia dj?i los eslan-
tcis de los kiosco»*, y por conside-
raT''¡?(S ininiona.leis. H a sidd coi Hiena-
d o a once .firy.ncm die multa y a l 
pago de jas costas. 
Igua.l peina ha1 aVk» imppue.'i'a prir 
el. .nrisma Tn-TToumal a dos p'r.iodis-
fcais que, por rieprieisaí!i¡:a>:i de lo he-
r b ó por eil tietf-erido saicadol.'-', ha-
b í a n pieai'etrlado en una. lübrarfa ca-
Mliica. y destrozado grabados de -ca-
í-ádticr rel.igiüiSOi, íilleganido que oran 
c^imtinarios a i-iu. conccipito y criite.rio 
anta'i-'t.iica. 
Manifestación de protesta. 
¡LONDREIS.—(Comuiiiiican de Haffi-
fc^u quie los; mariiflos de las mu je 
Bleis eaniania'ipa|da.s' han C'Jllebitado un 
iil'|itn.:iíiei^wiic.:.óii d:e |^di'-.st,i aíliTs e 
•ed¡'finio d;P la Fei|)->rricióu g-'nern.j'd. 
j ilr'aibaijaidorci-i para prcites'air cairlira 
Uliciba f|nia:no;pac.ión. Deciaran que 
, diaside que los níaciiaiiiail.iata.s han de-
' •-laraido iiHilcipieiidiente a la mufjer, 
la's eispoisaia de lo?i niiain.i.tes'íantes pa-
I bijiii o. íif.iinipiO la:, l/a casu. y no 
| eie arioij.an poco ni mucho die las 
quidLiaca d carnés tices. 
Lo -iiie dice «Le iMaljiñ».» 
PAiRIS.—-El pcjrródlco «Le Maü io . 
cree ¡saiber que lej? dt íe igados fran-
c--,-' É ii.lti'iuna.ii la leducoión de una 
Meii 'Mia. ic'k'i'.'va ad probtelma de 
Tánigjcic, que é t tá enaregada en u n a 
de la j i róx in ias i'euiniiones con lúe 
dbl! riadas' españalieis. 
En esita Memcima se expomen las 
mcdi'ñcuciióiníis que, a au ju.%do, pu-
diierian FnlirorluR-iii se en el Eslaituto 
die Táiiigcir en beivedicio ;de las rei-
viiimdicao'cines eapañoi 'as f de con-
fcirunlidladi mi* lo éstai luádo en los 
cUnvendoB iintenimci olí naies vi gente s. 
Una negaMva. 
\V\\!ailliN'."iTO'N.—Ell siccretiíiirio de 
lEJsffcajdp: se ha negado a. aeccider a. 
i.rs píJVic.iones del documento <le los 
iproifesorcs de % limiivtíiiiridaid (>3 Gb-
liuimibta, i-empello die l a r ev i s ión de 
los Llocumeintos co.iTreapondien'tes a l 
piago de la>: dismlas imit era illa <ÍAS. 
iLa sitiuacióm en (Nicaragua. 
iLONDRiES.—¡Les iliibÉJria^eá «le' N i -
icaragua siguiein avanzamid')1. 
D e E l F e r r o l . 
»,os 
fern iDeíSlpiuiéis die otebo horas úz'm 
coimlliaile áie hlñi? aipodeiiado de^ 
ilai óiiiimio. '¡.loiblaciún cercana • 
Jiuy, baibioiiido abaiutoioolu 
ñe rvado res los miuiEtitas y io¿ ¡ f l 
dos.-
L a. -i fuv-irms di ni ,ganiorail Mono 
h'Lla r r . j | ' V wiíiliin dl^aoliaíM 
Boaita y ein TeuUtiepec' 
Un ba'aillán. de doacieníns con» 
vadones se ba pagado ai los 
(Se empeña guie en' breive caq| 
podar de • los tibieirailes Manag.ua 
piítaH de la n a c i ó n . 
Las fuerzas del general 1^. 0 \ del 
Sandoval se apoderai-on de Cin os ^ i a n 
Azul , pero los aviones norteameric ¡P^a se 
nos iniciaron e| bombardeo y io5| ^ mom 
berales tuvieron que retirarse. 
Las tropas norteamericaaas 
desembarco intensifican el bl 
de las fuerzas liberales. 
Ai 
| las sií 
m p j f 
enciia- Er 
¿ j diputan 
que 
Complot descubierto. 
P A R I S . — L a Pol ic ía ha dexú 
El i * < 
luriodistaj 
% ene» un 
¡¿alada p 
. il<? iern 
npoirtante 
L a 
« M a r q u é s d e C o m i -
l l a s » . 
E L F E R R O L , 17.—La infanta do-
ña Isabel v i s i tó el acorazado «Jai-
me I " , siendo recibida con los ho-
nores de ordenanza. 
M á s tiarde estuvo en diversos cen-
tros, entre ellos en el Hospital ma-
r í t i m o . • 
A la una de la tarde se verificó el 
solemne acto de la botadura del nue-
vo t r a s a t l á n t i c o «Marqyós de Comi-
llas». L a infanta rompió sobre el cas-
co del nuevo y hermoso buque la 
clásica botella de c h a m p á n y co r tó 
el co rdón que simulaba detener al 
barco, des l i zándose é s t e majestuo-
samente en el mar entre los v í to res 
y los aplausos de la concurrencia. 
Los buques surtos en el puerto es-
taban engalanados. 
L a infanta y el conde de Güel l se-
rán obsequiados con irn banquete. 
C r ó n i c a d e s u c e s o s . 
S u i c i d i o , d i s p a r o s 
r o b o y u n c r i m e n 
c o m e t i d o p o r u n a 
m u j e r . 
M A D R I D . 17.—Antonio Castillo, 
que salid esta m a ñ a n a del Hospi ta l 
a consecuencia de una enfermedad 
cróniiba que venía, padeciendo, se 
h a aantejado al estanque del Reti-
ro , a h o g á n d o s e . 
* * * 
M A D R I D , 17.—El conserje del 
« H o g a r Sa r i ano» , que estaba ene 
inistadio coai Camila Cabeza, le en-
c o n t r ó hoy en l a calle y le d i s p a r ó 
das t iros, siin heñi r le . 
E l conserje' fué detenido. 
* * * 
GRANADA, 17.—En l a madruga-
d a pasada fué rabada una A d m i -
•niistración de l o t e r í a s de esta ciu-
dad. 
Lo?, l a d r ó n o s se UevaiVin 2.000 pe-
sotas en diouri»: as í coano un sobre, 
que; contouía, gran niiniero de' b i -
IV'.t.i-s aliiii;i¡i.(_«. anitigilós. 
Lo exfrañ'o es que la cerradura 
die I " piliarla pfí't d.'Oindc los cacos 
ihnn col lado, o.sí efemó la ca ja ríe 
caudalet?-,' m» prepentan huellais de. 
baber ndo v i tontadas. -
* * < 
M A D R I D , 17.—A ú l t . b n a hora co-
m.uriican que una pli j ier ha m a t a d o 
a un Iriiiübre dr una c o i ' b i l l . o l a . 
• Se cl'escanocc quién sea la auTori 
ni el liK',Mr dolid'-' ba d í ' s a r . r o l l a -
do el Í a n ^ r i f i r t o .siiceso. 
to un complot para facilitar la et $ fasi 1 
sión del sindicalista Francisco ásti 
so, cuya ex t r ad i c ión , a ruegos dt' 
Argent ina , iba a concederse 
breve. 
Han sido detenidos doce siíjí 
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En vá'Titr 
Ai crea un 
ni'ln p1̂  
«sklento 
¿ y & 
L o s h é r o e s d e l a aviación 
E l « A r á o s » h a llega t 
do a F e r n a n d o de 
Deolaiacicnes de un ¡aviador 
ichileno. 
.MiADRl.D, 17.—-Sie encuealira t 
Oislta. cortie ell: aiviador obiiHieino í ú 
Monto.-iims Aisenjo, que está cuca' 
gado polr'su (ioibier.no de estudiarll 
(AiviiiáiCDióin miiliitar wpa.ñ.oila. 
IE(1 sefiojr MoinitiEisiinos es proie 
de l a !l|souiGlla( de Aviación de Clii 
liiaibrtendio nealliziado vulcllas de Ü 
d u r a c i ó n toitall de 800 bou a?. 
\os hia mamifei-itlaido que la ÂHj ¡rvicio ac 
ciióm eispañolla ocuipa un lagair p en̂  m _ 
(etmiheiiitie, halbiénidolie servido I m |a ¡|.H 
gran ein.irenamlento l a clampaftaá 
Mn"n"r,'"'r- i r ' - c J « n t e . Respeotio a l a lunea aerea oe»™ 
Biuen.cis Aires, diijo que él 
q u e d é un esplliémid/ido iirt-uiltado. ohr 
(Síciná jloil i i i ta—d^fj . i- i 'p-^ii i tn l1' t bien r 
pana r l tiramisparte de caiires?» feto. áh\ 
denci'a. 
Lia A d r i á n idl)|iit'-1iiia—iai},^ 
lleva trece aflos de exigencia j 
encnienitira en nina, situiaición Ü l 
raibilie, tleaiáendo mlaiteniiall moáem 
oifijcialllei-s coanjpertienitíífitiimiofe. J 
Los ebíleinias han reatizado laj 
mer-a; traveisaa de los Andes, en 
por Gil teniiienitle Godoy; la á<Me® de ki; 
vesfa de los imiemids Andes, pw, 
lenEienite Goirtiinleiz, en 1919; el 
Saantiago-Río Jameiro, por el # tei^ará.-n 
i é n Arcudelriia; el «rand», cm ^ líos (Lois « 
Wico mil apíanaitos, de Saaitiago a 
rCgreisanidoi con m á s de 3.000 
trois; di vuielo Sa.ntiiiago a 
y regirci-.o, con ciinco pasaje'-'5' 
el vuelo Santiiago-Pucrto 
tries arviones. 
.Por laverias. 
MORAiL DE., QAlLATRAVA, ^ 
A ileis omce de "na «laiñ-aana, en ^ 
te die 'Arróba-s atdurizó, por 
ein. ell mo/tor un aieroipilano W 
por el ccimiainldian'lle Loriga. M 
E.fite, qu'e fué , inimed.iaitaai'eii*^ 
ei.tado por las auitcinidados, lCL I 
ie i sa 
>EI «AVgos». i 
(H'ORTO, 17.-.Lois a.viadoT^Oj 
tfuguieses qu'e initleantan dar J l 
í a .al mundo en, eil hidra «A » J 
l i an llngaida a Panuamd') 1 • ̂  
na ib a a \:m once y vemt*-'111 •; 
esta , ma ñ a ñ a . 
De Bolama a Noran"^3' V{i 
RIO JANEIRO.—El aviadoi f j 
ga, que sal ió &d Elcilama P3.11 en | 
nan Id cíe Noroinniha,, eiiiip-e<) j 
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« y elev 
% m es 
'« diez 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
* d a E s p a ñ a . 
Romanones en Granada. 
G R A N A D A , 17.—Llegó el conde 
de Romanones, que. vis i tó los íñonu-
nientos. 
: A] hotel donde se hospeda acudie-
"ron a sabular al conde numerosos 
amigos" pol í t icos y particulares. 
N O T I C I A S f 
M A R R U E C O S ¡ 
En la zona francesa. J 
iP .ARlS. - t ) icen die Babat 
generan Gliaimilnr-ii 'ha ^MIVW*^ ^1 
baiüallnines de Infanter ía . >' 
.lería, ligleira a l a región í i ' ^ u l 
Aimern, donde ha haibiido j 
con los. r e t ó É e i a iil)í'jt 
iLais tóíaraáB eaivíádas l'311 .^m 
ya ailgunais esciaramuz-as. 
Parte oficial. ] AeÚ 
M A D R I D , 17.-.SÍI1 n,0^ 
nuestra zonn de p ro t ec to r a»" 
n Si 
